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D E L 
D I A i U O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia de los Sms. G u t i é r r e z ó 
Ib; i rkz , he Tioiiibi-jtdo con esta fe&ha 
agente de este periódico en Corralfalso 
de MCacuryeé, al Sr. D . Javier E í o . 
Habana, 3 de Enero de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEíxKAFICO 
BfiL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIARÍO D E IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A3tf O C H E . 
Mai l r id , 3 de enero. 
M u c h a s personas h.an felicitado á 
los s e ñ o r e s Presidente del Consejo 
de Ministros y Minis tro de U l t r a -
mar, por loe t é r m i n o s del R e a l De-
creto reformando el r é g i m e n electo-
r a l en las i s las de Cuba y Puerto-
Rico. 
A pesar de lo que se h.abia anun-
ciado, y que t e l egra f i é esta m a ñ a n a , 
no se h a celebrado hoy Consejo da 
Minis tros . 
Nueva Torh, 3 de enero. 
Durante el pasado mes, la Deuda 
p ú b l i c a ha tenido u n a d i s m i n u c i ó n 
de 7 0 0 , 0 0 0 pesos. 
P a r í s , 3 de enero. 
E n e l distrito de Dunquerque han 
ocurrido cuatro nuevos casos de có-
lera. 
Par ís, 3 de enero. 
A l cerrar hoy la B o l s a re inaba al-
g ú n p á n i c o . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
U ü N O E S P A Ñ O L . 
Abrid de 254i & 2 b i i por 
100 v cierra de 25i 
á 25á | per 100o 
P L A T A f Abrió. •) de d i ¡ á 91J 
WAOIONAI, ¿ C e r r ó . ) de 94i á 94j¡ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblif?. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Oblig.icionea Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamioato 
Billetes Hipotücariaa de la Isla de 
Cnba 
ACCIONE/"} . 
Banco Español de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j úcaro 
Compañía Unida de los Ferróca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Alipacenes de Santa 
Catalina 
Reünería da Azticar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Arciones 
Obligaciones 
PeiTocarril de San Cayetano d 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones.... 








114i á 117 








































91 á 110 
mero de 1893. 
TELEG11A5ÍAS COMERCIALES. 
f a r í s , enero 2. 
Beata, 3 por 100, á 95 friuiobs 77i cts., ex 
liüerés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley de Propiedud Intelectual.j 
C O T S T C I Q Í Í S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
E S P A Ñ A . . . 
I N G L A T E R R A 
F R A N T C I A . . 
A I / E M A N Í A . . 
f 7 á 9 p .g D . , oro 
. . < español, segán pla-
( za, f. y cantidad. 
r 
l 20 4 3 0 i p . g P v oro 
" ) español, á 60 dfy. 
< 7 á 7i p.g P., oro 
"" ( español, á 3 djv. 
r 
1 G á 6 í p. ,SP.,oroes-
" | pañol, 60 djv. 
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ ^ f ^ * 
DT̂ ™?...m̂ r?.a?!:Í s^op-s P-anual-
AZÜCA.RKS rUKOADOS, 
Blanco, trenes de Derosde y 1 
Billieaux, bajo á regular.. . 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior á regular, 
número 8 á 9. {T. H. ) 
Idem, bueno á superior, n á -
m'ero lO ú 11, idem 
Quebrado, inferior 4 regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 íí 16, i d . . . 
Idem sajierior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . 
Sin operaciones. 
l i l i 
Barómetro 
riMluoidoá 0" 
y al nivel del 
R o s 
VAJPOE^S B E TEAVEfelA. 
SE ESPERAN. 
EnrV 4 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Wileysike: Londres y Ambercs. 
4 Manuela: Puerto-Eice y escalas. 
4 PanMoA: Nueva York. 
4 Gnditano: Liverpool y escalas. 
4 V;:-.'., ',j)i: Nueva-York. 
5 Montevideo: Santander y escalas. 
5 Lal'ayetlfe: St. Nazaire y escalas. 
7 ík'aKuoUc: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
8 M. M. Pinülos: Barcelona y escalas 
8 SEratoga: Nueva-York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
. . 11 Orizuba: Nueva-York. 
. . 11 Yumurí; Veracruz y escalar.: 
. . 14 Reina .María Cristina: Pto. Rico y escalas, 
15 Séneca: Nueva York. 
. . 10 Sorra: Liverpool y escalas. 
. . 19 Paleiitián: Liverpool y escalas. 
23 Enrique: Liverpool y escalas. 
SALDRA i-*. 
E n r ? 4 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Yucatán: Veracruz y escaiaa. 
4 Wbitney: Nueva-Orleans y ef calas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
5 City of Washington: Nueva York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
7 Montevideo: Yeracniz. 
7 City of Alexandría: Nueva-York. 
10 Munuela: Huerto-Rico y escalas 
. . 10 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 11 Orizaba: Veracruz y escalas, 
. . 12 Yumurí: Nueva-York. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
21 Séneca: Nuevas-York; 
VAPOKES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
E a r 9 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
4 Joacfita: de Batabauo, para Cien fuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa CniK, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
11 Antiuójeues Menétidez en Balabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y oséalas. 
SALDRAN. 
E n r ? 4 Gloria: do Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfue^os y Trinidad. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
8 Josetita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Tónao, 
Trinidad y Cienfnegos. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 15 AnMiiógcuerJ Menémlez, de Batabanó para 
Cú nfuegoa, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. do Cuba. 
. . 20 Ramón do Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
TBITO^.—DO la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Agna^, todos los sá-
bados, á la? 10 de la noche, reirresando los miércoU-s 
PKDÍIO MUKIAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibanín todos los sábados .í las 6 de ta tardo, re-
tomando de Caibarión y Sagua, llegará á este puerto 
los jnevefl. 
ALAVA.—De la Habana los miórooleg á las 6 de la 
'ardo p^r.t Sa;cua y Caibarién, regre.saudo los luuca. 
CI.AUA.—De la Habana para Siifrua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
neN por ia nunana. 
Pp .AvrAso ,—Déla Habana para los Arroyos, L a 
Pe r (-Inadiana, los MÍbfiílus, regreiando I»» liuies. 
MORTKMA.—Para Niu-vitas los días 7, 17 y 27 do 
r.ada tncS, rotor»ando los días 12, 22 y 2. 
GoAKtOÚAmoo.—De la Habana para los Arroyos, 
L a F e y Guadiaua, los días 10, 20 y 30 á las 5 de )a 
tarde. 
ADULA.—De la Habana para Sagua y Ca'barien to-
dos los irierneá las 6 de la lardo, y UegiUrS & est« 
•.merto los iniércoíes. 
NCKVO ("tniANO.—De Batabanó los domingos pri-
maros'lo cada ."ua para Nuovn Oorotin y KaptaFe. 
r-tornando los miércoles.' 
GÍJNKIIAL-LeK3UNPi.—De Batabanó para Puuta 
<L Cartas, B&lléA y portós los jueves, regresando los 
1 mes ¡or la mañana .i Katabanó. 
E n t r a d a s ele cabotaje. 
D í a 3: 
No hubo. 
J 
C E N T K t F O Q A S D E G U A R A P O . 
Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Nominal. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e a Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Alvaro Florez-l ístrada, au-
xiliar de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
E s copia.—Habana, 3 do enero de 1893 — E l S ín-
dico Presidente interino. .Tnué de. Monta lnán , 
Colegio do Corredores <le Comercio »lc la 
Híilmua. 
No babiendose efectuado, por falta concurrentes, 
la Junta general convocada para el día de ayer, con 
el fin de elegir la Junta Sindical de la Corporación, 
el Sr. l'resideuto lia dispuesto se convoque nueva-
lúente ú los señores colegiales para la referida Junta 
general, que tendrá lugar el domingo 8 del corriente 
mes. d Jas doce de su mañana, en este Colegio, sea 
cual fuere el número de asistentes. 
Habana, 2 de enero de 1893.—El Secretario-Conta-
dor, P. Q. López. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el tlía de 8 enero de 185)3. 
O R O ) Abrid al 254* por 100 y 
DEL \ cierra de 254 á254i 
C U N O E S P A K O L . S Por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Henta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
Idem. id. y 2 id 
Idem ilo anualidades , 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á, 1 pg D . oro 




mieiilo do la Habana, 
2=} emisión 36 á 3 7 p 3 D . oro 
Idem id. 1? emisión Par á 1 pg P. oro 
A C C I O N E S . 
Tipo de 
rentas, 
Í l 3 § S ¡r'á I 
re •-̂  (S 
d: s * 
Buques que se l ian despachado. 
Para Mobila, gol. ing. Douacona, cap. Lyons, por 
Lavvton y l ino.: en lastre. 
Pensacola, bcu. norg. Brillant, cap. Bjerke, por 
Dussaq y Comp.: en lastre. 
Pensacola, gol. amcr. Florenee Leland, capitán 
Adama, por L , V . P'acé: en lastre. 
Veracruz, vapor francés París, cap. Chevalier, 
por Dussaq y Comp.: de tránsito: 
-Brunswick, bca. esp. Cataluña, cap. Roig, por 
Fabra y Comp.: en lastre. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos d é l a 




tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro. . . . 
Forrocarril de Cuba 
Idem de Guantáuamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería do Cárdenas 
Sociedad Anónima Hed 
Telefónica de la Haba-
10 á 17 p g P. oro 
1 á 2 p g P . oro 
10 í 11 p g P. oro 
16 á 17 p g P . oro 
6 á 7 p g P . oro 
8 á 9 p g P. oro 
8 á 9 p g P . oro 
5 á 6 p g P. oro 
37"á'38pg'D!"óro 
1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Vülaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
Idpm idem de 2 í idem al 7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
C o m p / " » d e GBS Con 
í i f Ola 
P . g D 
S E C R E T A R I A D E I i E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
en las casas de las calles que se expresan á continua-
ción, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
que los contribuyentes respectivos, ocurran á la otici-
na de Recaudación municipal, situada en los bajos de 
la Casa de Gobierno, por la callo de Mercaderes, á 
satisfacer sus adeudos por el concepto expiesado, 
basta el día 20 de enero próximo; advirtiéndoles que 
desüu el día 21 del propio mes se procederá al cobro 
de dichos recibos por la vía ejecutiva de apremio, 
contra los que resulten morosos, con los recargos y 
reintegros que determina la Instrucción. 
Habana, 28 de diciembre de 1892.—El Secretario, 
A g u s t í n Qvaxarclo. 
OAL1.ES. 
Bernaza, ambos lados, de Riela y Teniente-Roy. 
Tenieate-Rey, ambos lados, de Bernaza á Merca-
deres. 
Mercaderes, de Teniente-Rey á Cuna. 
San Ignacio, de Teniento-Rey á Riela. 
Riela, acera Sur, de San Ignacio á Inquisidor, 
Cuna, ambos lados, do Inquisidor á Oficios. 
Oficios, de Cuna hasta Amargura. 8-31 
Orden de la Plaza del día 2 de cuero. 
S E R V I C I O P A R A E L 3. 
Jefe de día: E l Toniente Coronel del 3er. bata-
llón do Cazadores Voliintarios, D . Marcelino Arango. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
res \ oluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volrnta-
ros. 
B .tería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Cas'illo del Principo: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2V de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . Carlos 
Jústiz. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo, 
Despachados de cabotaje. 
Día 3: 
No hubo. 
Buques con registro ateierto. 
Para Coruña, Santander, (vía Gibara y Puerto-Rico) 
vsp. esp. San Francisco, cap. Bayona, por M. 
Calvo y Comp. 
-Havre y HamburRO, vapor alemán Ascania, ca -
pitán Frohlisch, por Martín, Fa lk y Comp. 
-Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Progreso y Veracruz, vap. amcr. Yubatán, ca-
pitán Allén, Hidalgo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, M. Calvo y Comp. 
-Nueva-Orleans y escalas, vap. amcr. Whitny, 
cap. Staples, por Galbán, Rio y Comp. 
Nueva-York, vap. amor. Drizaba, cap. Me l u -
tosb, por Hidalgo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me K a y , por Lawtou Unos. 
-Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Hellez, 
por Bridat, Mcnt'ros y Comp. 
Pol iaas corridas el d ía 2 
de enero. 
Tabacos torcidos 1.000 
Extracte de La carga de b u q u e » 
despachados. 
No hubo. 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capi tanía del 
l^uerto de la Hahana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓVEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca e» esta Fiscalía, en 
día y hora de despacho, la persona que hubiese en-
contrado una licencia absoluta del servicio expedida 
á favor del individuo Juan Freiré y Barreiro, por la 
Comandancia General de este Apostadero, en sep-
tiembre de 1863, la entregue en esta Fiscalía; en la 
intoligeneia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, el expresado documento quedará nulo y de nin-
gún valor. 
Habana. 30 de diciembre de 1892.—El Fiscal, i e r -
nando López S a ú l . 3-3 
Comandavcia Mi l i tar de M a r i n a y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Aj'udante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en di;i y hora de despacbo, las perdonas que conocie-
ren al individuo que se tiró al agua del apor-^Iwfri-
ccr en medio d é l a babía en el viaje de las diez menos 
diez la mañana de hoy, de la Habana para Regla, con 
el fin de que conste en sumaria que instruyo con mo-
tivo de este suceso. 
i Habana, 26 de diciembre d() 1892.—El Fiscal 
FernmdQ Iiópee Saúl, 3-3 
L O X J A D E V I V E R E S . 
Ventas efeeinadas el d ía 3 de enero. 
150 tabales báoalao Halifax $61 qtl. 
50 id. rohalo $5 iqtl. 
60 id. pescada $5 qtl. 
590 mazos ajos gallegos Rdo. 
100)3 manteca chicharrón Bellota $14 qtl. 
100i3 id. id. Fénix $13i qtl. 
30 cajas latas manteca Bellota $15i qtl. 
30 id. i id. id. id $16 qtl. 
30 id. i id. id. id $16* qtl. 
300 cajas fideos blancos Sanjurjo $10 las 4 c. 
200 id. id. amarillos id $8i la8.4 b. 
sures fls ü m i a . 
General Trasatlántica 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el vapor francés 
C A P I T A N N O U V E L L O N . 
Admite carga á fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directoB 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
14830 «.10-26 dl0-27 
PLANT STEAM SHIP L1NE 
A New-'S'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos Taporcs-correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá, do este puerto todot loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nuera-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
leaton, Riclunond, V/ashington, Filadelfla y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Orieans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciuiladea do los E s t a -
doB-Imidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaperea que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje» 
después do las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conaiguV.a-
rioa, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . HashajiBU, 261 BroadTiray, Nueva-York. 
O.W. FitigcrsÎ Sapsri.nt̂ adent*,—Pnerto Tamp» 
Línea üe Vapores Trasatlaiilícos 
P i n i l l o B , Saens: y C p . 
U gr.-av-A.:,..;;^ 
El acreditado y rápido vapor español 
C A P I T A N ¡SU. TJTJORCA. 
Saldrá do esto puerto sobre ol 14 de ene-
ro á las 5 de la tardo para 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
Y G E N O V A . 
Admito pasajeros y un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Do más pormenores luformarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
OScios número 19. 
O 29 10-4 
I * . f ÁP0E1S-C0BEE0S D E L A 
Compañía Trasatiántiea 
A N T K S D E 
á M f o m o t m t Y COMP. 
c a p i t á n D. Pedro Bayona . 
Saldrá para 
G-ibara, P u e r t o Hic©;, 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r 
cl 4 de enero, á las «los de la fnráe lle-
vando ia corrcspoiuleucia pftldf ca y do olido. 
Admito solamento pasajeros para dichos 
puertos. 
Los pasaportes se entreg-aráu al recibirlos 
billetes de passye. 
De niáf¡ pormenores impondrán sus consig-
ualarios, ?« . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 38 2-3 E 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Izaguirre . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de enero & las 2 de la 
tarde, llevando la correapondencia pública y de oñ-
cio. 
, Admite carga y pasajeros para dicho puerro. 
Los pasaportes so ontreganín al recibir los bilíotus 
de pasaje. 
Las póliza» de carsa se firmarán por los consigne-
tarios gatea de porrerías, sin cuyo requisito serán uu-
laé. 
Recibe carga á bordo basta el dia 5. 
De tníís pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Compañía, Oficios númeru 28. 
1 3« 312-1B 
A I . K E S , 
CAÍ'ITAN 1UOÍ1ET. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 do 
enero á las 5 de la tarde, lie «raudo la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaporto ¿e eulregaráu al recildr los billetes 
do pusaje. 
Las pélizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requipito során nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta oi dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatai ios, 
W. Calvo y Coinpaf-ía. Oficios número 28. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajéis á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n bres mensuales , sal ien-
do loa vapores de este puerto los 
d í a s 3.0, 2 0 y 3 0 , y del de New- lTork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 d© cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carmona . 
Saldrá para Nueva-York el 10 do enero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite oargd y pasajeros, á los que ofrecu el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado cu 
sus díferentós líneas. 
Tan;fiién recilio carga para Inglaterra, ílamburiío, 
Bremen, Amstordau, Rottordan, Havre y Ambercs, 
con conociudeuto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la sálida. 
L a correspoudenoia s<Uo so reciba cu la Administra-
oiin de Correos. 
N O T A . — E s t a Compatifa tiene abierta una póliza 
Üotaiito. así para esta línea cerno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en ans vapores. 
I 38 312-i B 
L l l i m D E L A S A N T I L L A S , 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos-los efectofi 
quo se embarquen en sus vapores. 
M. Cal^o y Comp., Oficio» número 28, 
I D A . 
S A B I D A . I L L E G A D A . 
De la Habana ol día úl -
timo do cada mes. 
. . iNuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
E E T O R N O 
Nuevitas el 
Gibara 
Santiíi^o de Cubi 
Ponce 
Mayagüez 
Puerto-Rico . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
, . Mayagüez 16 
. . Ponce .17 
. . B u e n o - P r í n c i p e . . 11) 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 10 
. . Puerto-Prínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-liico ol 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON, 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
K L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá el día 6 de cuero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los xmerto8 que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Kecibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de.preciuta en los mis-
moB. 
S A L I D A S , 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago do Cuba . . 
. . L a Guaira 
Puerto Cabel lo . . . . 
. . Santa Marta 
. , Sabanilla 




MS Calvo 7 Gomp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa M a r t a . . . . . . . . 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana. . 29 
5 Ei 81*43 
Tapores-corroos Alemanes 
W s É ¡ de la CompaSía 
itera el H A V R E y H Á M B . Ü R G o , coi M&aa 
evcm-ualo» on H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T í U í M A B , saldrá sobre el dia 29 do diciembre el uuf-,-
vo vspyr-aorra'j alemán 
. A . E3 O - A . I t s T I - A , , 
c a p i t á n Schsfootter. 
Admito carga para los citados puertos, y también 
traobordos con conocimientos directos para un gran 
uúinero de puortoB de E U R O P A . A M E R I C A i ) E L 
8 C E , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
meuoras que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca «1 vapor, será trasbordada eu Hambnrgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán los 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobro el «lia 30 de di-
ciembre el vapor-correo alemán 
O O L O l s r X - A . , 
c a p i t á n XJ. P e t e r s o ñ . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cUíinlos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
U n 1? c á m a r a . U n proa. 
PARÍ VKKACEUS! $ 2!i oro. $12oro. 
TASIPICO $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a coirespondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
máe puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cn iiu, iempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
pimt», con irasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga so recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
oallo de San Ignacio n. 5-1. Apartado de Correos 847. 
C n. 1938 MARTÍN P M L K Y C P . 
IR—Nov 
«SMW-YOEK&CÜBA, 
ÜIL M É m GOMPAK 
H A B A N A T B T . ' E W - ' S r O R K . 
L<w lieruiüsos vapores de osíft Compañía 
saídrán como sí^ne: 
De STusva-TTorií. los m i é r c o l e s d las 
t f é s C.o l a tarde, y los s á b a d o s 
4 l a u n a de i a tarde. 
S A R A T O G A . Enero 4 
O R I Z A B A . , 7 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
C I T Y C P W A S H I N G T O N 18 
Y U M U R Í 21 
S A R A T O G A . . . . 25 
Y D C A T A N 28 
Da la H a b a n a para N u e v a TTork los 
jueves y los s á b a d o s á las 
8 de l a noche. 






C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T V O E A L E X A N D R I A 
Y U M U R I 
S A R A T O G A 
V C C A T A N 
S R N K C A 
O i í l K A B A . . 26 
C í T l O f W A S H I N G T O N 28 
Eslof. hermosos vapores tan bibn conocidos por Is 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen oxcciciit;a 
ooinodidu.des para pasajeros en sus espaciosafi cáraaraf, 
También íe llevan á bordo exceleutca codueros ec-
pafio&t y franceses. 
l ia carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
[Qgrlaterrá, Hamburgo, Bremou, Amuterdam, Rotter-
dam, l íavre y Amberes; Buenos Airee, Montevideo, 
Santos y liio Janeiro, con conocimientos directos. 
I .a «orrnspondencia BU admitirá únicamente ou la 
Admiuistrució» Ooueral de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va -
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Southamtcn, 
H a v r e , P a r í s , en c o n o s i ó n con las 
l ineas Cunard , W h i t e títarv con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redcudosí y combinador 
can las l í n e a s de Saint Wasaire y la 
H a b a n a y New-TTork y el H a v r e . 
L í n e a entre N u e v a - T orrlr y Cienfue-
gos, con e sca la en N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a ida y vu elta. 
6S?"Lo8 hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Enero 
C I E N F U E G O S 
De Cientuegos. 
C I E N F U E G O S Entro 
S A N T I A G O 
De Santiago de Cuba . 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
Pasaje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
;jfa número 25. 
Do más pormenores inipondiáu sus consignatarios, 





C n. J384 312-1 .11 
De N u e v a Y o r k á la H a b a n a . 
I a $40—2* $20.—Ida vuelta $7;» oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $4¡>—2? $23^50.—3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro espa&ol. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
J L ' V X B O . 
Los vapores americanos Ci¿í/ of Waohignto^i y 
CU;/ of A l e x a n d r í a saldrán para Nueva-York á las 
oidio de la noche del jueves 5 y sábado 7 de enero, 
rüt-pecth amento, por estar demorado en México este 
último.—Hidalgo y C o m p 5-3 
M E S m n m . 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
I)E SOBRINOS DE K E R R E l i A . 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N I ) . F I I A N C I S C O A l . V A R . E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de ene-
ro á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G i l í A R A , 
M A V A R I , 
B A R A C O A , 
GIJANTANAJVÍO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Srca. Monós y Cp. 
Quantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz . 1 37 312-1 E 
V A P O R 
C A P I T A N V, V E S T U R A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para loa do 
N U E V I T A S . 
G I R A R A , 
B A R A C O A . 
C U B A . 
l ' D R T AV P R I N C B . H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E . 
M A Y A « U E Z . 
v ; I ' ' I ,¡ ./• Y 
l ' U K U T O R I C O . 
Las póli.'.as para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Mouós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze, Lucdl y Cp. 
Mayajrüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Konpisch r Cp. 
Paerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nume-
ro 26, plaza de Lúe, 137 312-1 
9? 
C A P I T A N J . V I Ñ O L A S . 
Vinjos extraordinarios y temporales entre 
esto puerto v el«!« (jibara, con escala 
al retorno en Nuetitasi* 
Salidas de l í ftáftaftá los días 6, 16 y 26 á las dece 
del dita; 
ídem do Gibara los diás S, 18 y áií. 
Idem do Nuevitas los dias Í0, 20 y 30. 
¡Oran rebaja de flotes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caiballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puestu en el muene. 
Para Nucvita» á 35 cts. el caballo do carga de ví -
veres, ferteterta, loza y cigarros, puesto en los alma 
cenefi de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los flctCH de ida iguales á los de retorno. 
Las morcancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1802.—Sobrinos de H e -
rrera, San Pedio 26. plaza de Luz . 
137 Tst 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POK HACENDADOS. 
BALANCE EN SO DE NOVIEMBRE BE 1892, 
66 
C A P I T A N l i A R R A G A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al nma-
nocer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
aSE-SE R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque pata el tras-
porto de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademas del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascoe. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrcra, San Ped.ro 26, plaza de Lus . 
f 0.7 312-1 K 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua les martes al amanecer y á 
Caibarién loa miércoles por la mañana, 
R E T O R N O -
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
CONS.11GNATA R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
adcniás del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 2 J - tijr 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagtia y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
larde, del muelle de Luz , y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchsje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
I3FNOTA.—Estando en combiaación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimimitos di-
rectos para los Quemados de Giliues, 
Se despachan á bordb. ó informes Cuba nómero 1. 
' -.roig l - D c 
$ 0-40 
0-60 
A C T I V O . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
















P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Pondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista; 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y TIÍKOIDAS: 
Saldo utilidades, anterior I $ 14.622 I 69 
Productos I 70.062 95 
MENOS: 
Dividendo núms. 28 y 29. 
Fondo de reserva 
$ 31.100 
1.636 
$ 90.685 | 01 






O R O . 























NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 3,828 sacos de azúcar y 
y 141 otros sacos de guano y efectos que producirán aproximadamente á su extracción $2,073 en O R O . 
Habana, noviembre 30 do 1892.—El Contador, Joaq,uín Ariza.—Nto. Bno.: E l Presidente, iVtcoW» 
Alfonso. C 701 3—1 
Araucel de los Botes de Pasajes, 
de este Puerto. 
Reales 
sencillos 
MECT0EI0 BE LA HAEA1A. 
CTEEP0 COTSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
BcUjicn: Federico Van-Assche.—Mercad' res 2. 
A u s Ir ia -J ínn i / r ía : J . J . Berndes.—Mercaderes 7. 
Oiiateiaala: Romualdo de la Cámara.—Amarguia 
número 3' . 
Colombia: Marcos.!. Meilano.—O'RciUy 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Snecia y Norueqa: Eduardo J . Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcella.—Cuba 43. 
Kctiador: Marcos J . Merlano.—O'Rcilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 81. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perxi: José Serpa y Melgares.—San Ignacio 81. 
Holanda: í. E . Kicherer.—Cuba 53. 
Jíepública A r g e n t i ñ a : Julián J . Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I ta l ia : Giovanni C. Avczzana.—Amistad 136. 
China: Tain-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Pedro García Espino.—Baratillo 3. 
Ha i t í : L . Hoed de Beche.—San Ignacio y L a m -
parilla. 
D i n a m a r c a : Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
F r a n c i a : Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
B r a s i l : Suprimido. 
Be-pública del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 193. 
Bol iv ia: José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
JIonduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
llusiá: Francisco du Regiuo Repair de Truífin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
Bei iúbUca del Paraguay: Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
B c p ú b ü c a dojyicaeagua: Francisco S. do Rosell 
y Malpica. 
Alcaldes y Tenientes de Alcalde y 
Alcaldes de barrio. 
RELACIÓN nominal do los Sros. Alcaldes, 
Tenientes do Alcalde, y Alcaldes de ba-
rrio de esto término municipal con expre-
sión do los puntos dondo tienen instala-
das sus respectivas oficinas. 
A L C A X i O E . 
Excmo. Sr. D . Luís García Corujedo, Compos-
tela 105. 
SRES. TENIENTES DE A L C A L D E . 
ler Distrito.—D. José Puente Fernández, Príncipe 
Alfonso 106. 
2l.> idem.—D. Antonio Clarens, Ag . iar l 'J. 
39 idem.—D. Pedro Martell (i-termo) San J a -
cinto 1. 
4'? idem.—D. Florencio Vicente, Mercado de T a -
cón, Diputación. 
5? idem.—D. Antonio Estauillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O . 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Templete.—D. Antonio Suároz Alvarez (interino) 
Baratillo 5. 
San Felipe.—D. Elias Fernández Casona, Obispo 
núm. 34. 
Santo Cristo.—D. Elias Diaz Collado, Amargura 74. 
Santo Angel.—D. Antonio Fernández, San Juan 
de Dios 19. 
San Juan de Dios.—D. Andrés Durán y Bugueise, 
Cuarteles 7. 
Casa Blanca.—D. Francisco Gandón Ramírez, Se-
villa 47 (Casa Blanca.) 
San Francisco.—D. José Gómez Leal , Sol 29. 
Santaclara.—D. Aquilino Inclán, Compostelal35. 
Sania Teresa.—D. Andrés Cubría y Cubría, Vi l le-
gas 92. 
Paula.—D. Pedro Frigola. Paula 23. • 
San Isidro.—D. Manuel Suárez Marinas; San I s i -
dro 68, accesoria por Composícla. 
SEGUNDO DISTRITO. 
Punta.—D. Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
Colón.—D. Joaquín González Marlínez, Galia-
no 77. 
Monserrate.—D. Josó Lozada Núñez, San Mi-
guel 96. 
San Leopoldo.—D. Antonio Doria, Gervasio 33. 
San Lázaro.—D. Manuel Fuente Cubells, A. dol 
Norte 402. 
T E R C E R DISTRITO. 
Tacón.—D. Manuel Ocejo Fernández, Prado 105. 
Dragones.—D. Ramón Fernández, San Miguel 
núm. 165. 
Marte.—D. Fé l ix Martínez Pulido, Reina 15. 
Guadalupe.—D. Antonio García Arias, San Nico-
lás 92. 
Peñalver.—D. José Castrillón Pérez, Sitios 96. 
C U A R T O DISTRITO. 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Príncipe Alfonso 43. 
Ceiba.—D. Julián Gutiérrez, Suspiro 16. 
Vives.—D. Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rríxdív 47. 
Jesús María.—D. Manuel Fernández Castrillo, 
Aguila 351. ,; ' _ _ . , 
San Nico lás .—D. Bernardo Vega y Vega, Príncipe 
Alfonso 167. 
QUINTO DISTRITO. 
Pilar.—D. Francisco Lavín, Estevez 71. 
Chávez.—D. Juan Lázaro, Corrales 211. • 
Atares.—D. Nicasio Cabillas, Castillo 65. 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventura Fernández, J e -
sús Peregrino 58. : „ 
Príncipe y Vedado.—D. Diego Ramos, Siete 51. 
Je 'ús del Monte—D. José Solano, Jesús dol Mon-
te 216 
Por un viaje desde la Punta al pescante del 
Sierro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca, del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del tinglado de Caballería al muelle de los 
Cocos , 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2? carenero de 
Samá l i 
De l 2? carenero de Samá hasta el de D. F e -
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 3'? carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación. . . . 3 
Del de D . Feliciano Sáucbez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E . de licgla, Triscor-
nia, Belot, Marimoleua y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
'ro de los buques do guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles do Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól -
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. do 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
oacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarás 
y Tallapicdra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—l5} E l pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
27 Los precios señaladas para los viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible do sol á 
sol. 
47 Los pagos se harán cu plata 
FUNDADA EN E L AKO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júst iz , entre las de Barati l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l jueves 5, á las doce, se rematarán con ipterveu-
ción del Sr. Agento del Lloyd Inglés. 70 piezas dril 
nlgodón colores con 2,928[60 metros por 64 centí 
metros. 
Habana, 2 de caero de 1893.—Sierra y Gómez. 
54 3-3 
— E l jueves 5 á las 12, se rematarán 17 10il2 doce-
nas chales estambre y seda, blancos y de colores va-
rias medidas; 7i docenas mantas de estambre, blan 
cas y de colores, varias medidas y 20 docenas fichús 
pelo de cabra, todo en el estado en que se halle. 
Habana, 3 de enero de 1893.—Sierra v Gómez. 
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GIRO DE LETRAS 
CUBA NU5L 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A F T A 
n niJ j ' f - i .T i 
SOCIEDADES \ E M M 
I E S . 
Gompíinía do iSeguros Hiítuos contra 
incendio. 
E l Consejo de Administración de esta Compañía, 
en sesión extraordinaria efectuada el día 12 del pró-
ximo pasado Diciembre, litando de la facultad que le 
concede el artículo 40 de los Estatutos, nombró Pre-
sidente al vocal propietario Sr. D Florentino F e r -
náudez de Garay. 
L o que se pone en conocimiento de los señores aso-
ciados á los fines oportunos, así como que los recibos 
de las cuotas de seguros existentes en el día de ayer 
están suscritas por el referido Sr. Fernández de G a -
ray, como Director de turno que es de este mes. 
Habana, 2 de Enero de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Pablo González. 
C 25 4-4 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E . L A I 2 A E A W A . 
E n virtud de acuerdo de la Directiva se convoca á 
la Juanta General de accionistas para la sesión ordi-
naria que debe celebrarse en el teatro do Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, en cuyo ac -
to se leerála Meinorii anual respectiva; se renovará 
la mitad de la Junta Directiva: se elegirá la corres-
pondiente Comisión glosadora de cuentas; se tratará 
de la revisión ó ratificación del acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 12 de junio del año 
próximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
proceda respecto á los demás asuntos que quiera tra-
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. 
•Lo que participo por este medio, á los Sres. accio-
nistas, para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, 3 do enero de 1893.—José M a r í a del Kio . 
Secretario Conladov 81 15-4 
de del íeiTOcarril do vía estrecha 
San C a j r o i a n ú ñ TVmV^y,. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos, residentes en esta Isla, del empréstito 
cón garantía hipotecaria de las propiedades de la F.ru-
presa, que desde el día de mañana queda abierto el 
pago, en las oficinas de la Compañía, O'Reilly n? 5, 
de una á cuatro de la tarde, del cupón correspuiulien-
íc al trimestre de intereses vencido ayer. 
Habana, enero 19 de 1893.—El Secretario, Carlos 
Fonst y Sterliny. C'n 3 6 10-3 
DE LETEÁÜ 
Mercaderes 10, altos. 
r i A C S I T P A G - O S P O R C A B L E 
GrIKAN LETKAS 
A COSTA ¥ LARGA YISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
baleares y Cananas. 
C 619 312-1 Abl 
Cádiz 
núm. 69. , , 
Cerro.—D. Amadeo Aladra, Cerro 534. 
Puentes Grandes.—D. Wenceslao] Sánchez, H u -
sillo 4. . M . , T, i n-, 
Arroyo Naranjo.—Francisco Tejada, Keal 23. 
Calvario.—D. Nicomedes Kaya y Seña, Real sin 
B A S T Q U E K O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M B S C A D E R E S . 
HACEN PA008 POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
S O B R E N E W - y O R B . , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F K A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S . B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . . A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S . f;i2Srí 1ñS-2A 
Compañía del ferrocarrií 
entre Cienfuegos j Villaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
Practicado en el día de boy el sorteo de cuatro o-
bllgaciones hipotecarias correspoadiontes al emprés-
tito de 500 mil pesos y el de dos obligaciones b i pote-
carias del de 260 mil íiue han de amortizarse en pr i -
mero de febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números 74, 391, 412 y 
456 del primer empréstito y cen los números 57 y 132 
del segundo^ 
L o que se hace público para conoeimicnto de los 
intercrados. 
Habana, diciembre 31 de 1892.—El Secretario, 
inlonio S. de Bustamanic. C—19 4 3 
BANCO B E L COMERCIO, 
Feirocarriies Unidos de la Jíftbana y AIHIU-
ccncE de Kejrla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el día 2 de enero próximo queda abierta el 
pago en las cajus do este Banco, del cupón n. 14 del 
2'.'Empréstito Municipal y de las obligaciones une 
resultaron amortlzablcñ en el último sorteo; advir-
tiéndose que, en consonancia con los distintas espe-
cies que forman la cantidad consignada á ese efecto 
por el Ayuntamiento, dichos pagos se harán cu la 
siguiente forma: el 6 porlOO encobre, el 25 por 100 
i plata y el resto en oro. 
Habana, diciembre 31 dc_1892.-
\ narte. Cu 2256 
- E l Director..!. 
3-Id l-2a 
M. 
COMPAÑIA DEL 1 ERROCAllKIL 
de Sagua la Grande. 
SECKKTAEÍA. 
Desde el dia 2 del mes entrante pueden losseünves 
accionistas ocurrir á la Conladatia. do \a Etopy*»^ 
Baratillo número 5, por la Memoria corresponditinte 
al úUimo año social, 
11: bina, 29 de diciembre de lfi92.—Bmign.o del 
Monte. C 2253 la-31 7d-l _ 
8, O'REILLY 8. 
ESQUINA A MEBCADEllES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil le 
Lyon, Mójico, Veracruz, 8. Juan do Puerto-Rico, A'. 
Sobro todas las capital" 
"tallorca, Ibiza, Mahóti, 
i y pueblos; sobre Palma úe 
^nnta Cruz de Tenerife, 
¥ EN E8TA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar de! Río, Gibara, Puerto-Príncipe. 
N uevitaa. etc. C 1113 156-1 J i 
Belegaeión en la Isla de Cul)a. 
Venciendo el primero de enero próximo el cupón 
número 26, de los Billetes Hipotecarios de Cuba, e-
misión de 1886, se procederá al pago de él desde di-
cho dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los Billetes amortizados cu el sorteo número 26 y an-
teriores, so efectuará presentando los interesados sus 
valores acompañados de doble faclura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el dia l'.' al 19 de enero y transcurrido este 
plazo, á las mismas horas d é l o s lunes y martea ufe 
cada semana; excepción hecha siempre de los sába-
dos y dias de salida de correo olicial para la Penín-
sn'3- „ , 
Habana, diciembre 31 de 1892.—Los Delegados, 
M. Calvo y Cp., Oficios, 28. 
C 2230 10-31 AE. 
E I D i L X . G - O IT C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta) 
larga vista y'dan cartas de crédito sobro New-York 
Filadelphia, New-Orlcana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, aal 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
cia». (1 1114 158-1 .11 
1 0 8 , A Q - t J I J t » , 
E S Q U I N A A A M A H G T J S A 
H A C E N PAGOS rOR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de créd i to y giraa 
letras á corta y larga vista 
«obro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracnu;, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo. Tarín, Mesina, &. así como sobro toda» laa 
capitales y pueblos de 
, B S P A N A B m&AM P A N A E I A 6 e 
i 
B E C I t E T A I t f A . 
E l domingo 8 del mes de enero próximo, á la una 
de la tarde, se reunirá la Junta general con objeto 
de hacerla e n t r é g a l e la Directiva con arreglo á lo 
que preceptúa el Reglamento de este Circulo. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se 
publica para conocimiento de los señores socios, á 
quienes ss recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado Keglamento, so-
lamente pueden tomar parte en la votación los seño-
res socios de número que lleven tres meses pertene-
ciendo á l a Sociedad. 
Habana, 29 de diciembre de 1892.—El Secretario, 
José Tolezano. C 2224 U-28D 
EXPRESO DE GUTÍERKEZ DE LEON. 
Establecido en 1856.—Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de. los Vapores-correos T r a -
satlánticos.—Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despacbos da 
mercancías eií Aduana y muelles: precios módicos. 
14814 6-29 
A V I S O A L O S M O R O S O S 
Asociación del gremio do talleres 
de lavado. 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejas 
de los agremiados, referente á que muchos de sus 
marchantes, valiéndose de mil argucias dejan de abo-
narles sus tiUbajos, en vista de ello el gremio tiene 
acordado con la anuencia de todos sus agremiados, se 
haga una colección de dichos marchantes, cuya coleen 
clon existirá en cada uno de los talleres, pcnii ndolá 
á la disposición de todos los industriales ajenos á esto 
giro que deseen salvarse de algún porrazo.—H;i!-ini:i, 
5 de diciembre de 1892.—Por la Directiva.—El Se-
cretario. Saturnino Morante, 
MIERCOLES 4 DE ENERO DE 185>S. 
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Sí ñ i ó n u n o s ciados á la c r í t ica do iní-
aivicias <5 al empico del mé todo cxcgéti-
co en lo tocante á las cuevStoiie.s ])()lítí-
cas qne se refieren al planteamiento de 
importantes problemas ó á la posi-
c ión y ju ic io de la s i tuac ión de la Isla, 
desde Inego tola Bobrada oncontra ria-
mos en olManifwsto «Z pfm'quo, suscrito 
p o r los señores quo í ó n n a n la Junta 
Cen t ra l del Par t ido Libera l" , publicó 
e l ó r g a n o del mismo, (x la cabeza, do su 
p lana pol í t i ca de ayer, para t i ldar de 
intransigencia algnuos do sus paARtes. 
Pero como somos, ante todo, decididos 
par t idar ios de la sinceridad, y enténde-
unos que esta gran fuerza dr las opinio-
nes antes reside en la crítica, que se 
inspi ra en el (sentido general de los 
acontecimientos y do las grandes ma-
uifestaciones p ú b l i c a s , que ño on las in-
terpretaciones aisladas dr determinado^ 
f enómenos ó de cicrlos <unieeplosen-
tresacados d é l a total idad do un docu-
mento pol í t ico , de ah í que preíi ramos 
considerar, on su conjunto y on la sig-
nif icación general que ontrana,ol maní? 
fléstd de los autonomistas. 
Sin doscondor, no obstante, ¡i lu 
glosa ó comento do todos y cada mío 
de los puntos expiu'stos y definidos 
en el documento quo nos ocupa, liemos 
de extendernos sobre cierta considera-
c ión fundamental que en el manifiesto 
60 exprosa y se avalora para Jnslilicar 
l a dec la rac ión de que el Real Decido 
del Minis ter io de Ul t ramar que plan-
tea el nuevo régimen electoral ab ha 
satisfoclio n i ora. posible quo salislleie-
r a á la Jun ta Central Autonomista. 
' 'E l . Decreto del nuevo (iobievno es 
- u n r é g i m e n de excepción, es unn ley 
especial para Cuba, y Púerto-Bico, y 
eso basta para que no p ü e d á siiiisii! 
cer, n i siquiera ( íontentar ¡i un par-
t i d o que reclama la igimldad décfere-
cbos, la unidad do ciudadanía, como 
dogma fundamental dé BU programa, 
como a s p i r a c i ó n invariable á qué no 
liemos (!<' renumaar on tanto que la 
M e t r ó p o l i no renuncie al derecho de 
imponernos, á. t í tu lo de españoles , las 
cargas, y los derechos do talos." 
Todo lo que anlocodo equivale á. 
u n reprocho "iwrqno la reforma, de 
nuestra ley electoral no lia consisti-
do oi i la impla ni ación del sufragio 
universa l vigente en la r en ín su l a . Ko 
tenemos para, q u é entrar en una dis-
cus ión sobro las ventajas é ineouvc-
niedtos do la universa l ización del su-
fragio quo hoy ocupan á. los (rafa-
distas m á s sabios y quo lanío preo-
cupan á. los gobiernos do naciones tan 
adelantadas y liberales como Italia, 
B é l g i c a y la misma Inglaterra, tan 
reverenciada y enaltecida por los au-
tonomistas, a. posar del sistema gu-
bernat ivo, a d m i n i s l r a í i v o y eeonó • 
mico que viene manteniendo en Ir-
lauda. L o quo se trata do esclarecer 
es si, por no regir aquí el sufragio 
universal , queda, vpso JlÜOito, rota ó 
quebrantada en (Juba. la. igualdad de 
derechos, la unidad de oíndadania. 
Dentro do la esfera legal, dentro 
del e sp í r i tu constifucional do nuestra 
nac ión , no so quebranta esa igualdad 
de derechos, esa unidad de cíudadfl 
nía, como no so quebranta, en el or 
don opuesto do los deberes naciomi 
les, la unidad do ciudadanía ni la 
tgualOAO no (leh'-res de í.».-» CA-
pauoiea, porque en (Juba y Puerto-
l i i c o no so satisfaga la mas terrible | 
do Jas prestaciones personales, l.i de-
nominada ^contribución de sangre." 
B l ar t ículo <Sí) do la Constitución dé 
l a Monarquía establece que las provin-
cias de Ultramar, ser^tn regídais ])or le-
yes especiales, pud iéndo el Gobierno 
hacer á dichas provincias extensivas 
las leyes y disposiciones que so promul-
garon ó dictaron para la Pen ínsu l a , con 
las modificaciones que se estimen con-
venientes y dando cuenta do ello J'I las 
Cortes. E l 8r. Maura, ministro do U l -
tramar, ha procedido con irreprochable 
corrección constitucional, al inspirarse 
en el esp í r i tu del citado art ículo, para 
modiiiear en un sentido que la misma 
ag rupac ión autonomista califica do ex-
pansivo, la legalidad electoral vigente 
en esta A n t i l l a . M u y cierto es quo ha-
b r í a sido preferible hacer osa reforma ó 
otra aná loga con el concurso del Parlas 
monto; pero no hab iéndose esto efec-
tuado en las úl t imas Cortes, sin culpa, 
del actual ministerio, que acaba do ad-
venir á la administración del Estado, 
urgía establecer aquí la normalidad de 
la lucha política inUispensalde al régi-
men representativo, quebrantada por la 
abstención del partido autonomista, no 
puAienüo hacer otra co&a e\ nuevo Go-
bierno quo modiiiear, por un decreto, 
nuestra ley electoral, como así lo ha 
hecho. " 
Ahora bien ¿había do consistir iieco-
sariamente esa modificación, para afir-
mar l i i unidad de c iudadanía , según la 
entiende la Juuta Central Autonomista, 
en la extensión á Cuba del sufragio 
uaiversal? Do ninguna, manera, por dos 
razones muy atendibles. La primera^ 
que el Gobierno ha tenido on cuenta, 
con acertado criterio, la especialidad do 
esto país, en cuya v i r tud no podía de 
jar de ponderar todos los elementos 
constitutivos de nuestra población, la 
disimili tud quo existe, en ciertos órde-
nes, sobre todo cu oí de la cultura, en-
tro los grupos étnicos aquí existentes, 
respecto de uno do los cuales, no obs* 
tanto la superioridad que en él adverti-
mos sobro su análogo de otros países 
americanos, no sería medida, prudente 
ni educaadora ponerlo iinpensadamente 
on posesión de un arma polít ica como 
el sufragio universal, cuyas ventajas, si 
las tiene, no logran siempre sobrepujar 
¡i los peligros que acarrea para las co-
lectividades taita;, de toda la disciplina 
mental y política necesaria, al buen 
éxito del sistema representativo. 
La otra razón que abona la reforma 
del señor Maura, consiste en la gra vedad 
que implícitamente llevana ensila tfpll 
cación áes ta isla de medida bus extrema 
como la del sufragio auíversal, para la 
quo, ú no dudar, sería de todo punto 
indispensable la intervención del único 
poder capacitado para esrablcccr refor-
ma, de tanta íraseendeoei;!, el poder le-
gislativo, y en cavo debato delierían 
preoisameute tomar parte, con los de-
más representantes nacionales, los de 
esta isla. pericneeieiUes á, sus dos gran-
des pulidos, i'ues bien, para que 
puedan, entre otros importantes empe-
ños, intervenir las dos agrupacionés del 
país, representadas pér sus sonadores 
y diputados, en la discusión quede li-
jo sobrevendrá en las próximas Cortes 
con motivo do la reforma electoral y de 
la definitiva legalidad (pie en el asunto 
deba regir, es por lo quo el señor Mi-
nistro de bltramar lia. planteado su 
modilicaeión do nuestra ley eleeloral. 
En otro orden de consideraciones 
ipnede afirmarse dñe Ú.Ú existe, la uni-
dad de ciudadaida, porque una colonia, 
recién entrada éñ la vida constitucio-
nal de su metrópoli, se encuontro jus-
lainento en el periodo de BU prepara-
ción para eslablecor definitivamcidc su 
existencia política, económica y admi-
nistrativa1} ¡Cu todo caso, esa. coloina. 
podría dec ir que aspi rahaá su consolida-
ción política^ no siendo lógico qiie sus-
tentaba la tesis de que [10 disfrutaba de 
los dercclios inherentes á la ciudada-
nía, en los ¡precisos momentos en quese 
apercihiese a ejeicer nada menos que 
el importantísimo derecho constitucio-
nal de nominar sus mandalann:; al po-
der legislativo, aún cuando fuese para 
reclamar la plenitud do la ciudadanía. 
Considerando el "manitiesto" on el 
sent ido general que lo determina, merece 
niiestros plácemes por la protesta qiu 
en él se liace do mantener a toda costa 
dentro dé la legalidad ol piwgrama ¡IU-
tonomisla y.pór él reconocimicutn ex 
[iroso, en diveisos pasajes, de la am-
plitud á que respondo la reforma del 
Sr. Maura; si bien hemos de deplorar 
qtle on los momentos on que el Cohiei -
QO Supremo muestra su empeño de con-
solidar la paz moral en el país con re-
forma tan liberal que ha delerminado 
cuerdamente al partido autonomista á 
abandonar la actitud de su retraimien-
to, no sólo no so reconozca la elevación 
de criterio qué i'csplaudcce cu la re-
forma citada, sino ipie, con cierta in-
¡iistilicahle arrogancia, so afirme que 
el partido autonomista va, sola* todo, 
á las urnas, para evitar el advenimien-
to do graves sucosos, que pudieran 
realizarse, do persistir aquel en su 
abstención^ como 81 fuese dicho par-
tido el único tactor de uiicsí ¡ a. vida 
púldica y '"Mil" fij p] ÍMI^"'''*'""'" 
/Irado de'lodos liahdantes de ( Juba, 
-iin diterencias de provincialismos, que 
todo lo empequeñecen, ni de opinio-
nes de partidos, quo no [Hieden desa-
venirse en cuanto al credo nacional, 
no fuese, la mejor y más sólida garan-
tía con que cnentan todos los gobier-
nos para sostener aqu í la causa del 
orden y do la nacionalidad. 
ELECCION PARCIAL, 
Con ol Iin do proceder á la elec-
ción de un diputado provincial, para 
cubrir la vacante (pie existe por falleci-
miento do I ) . Antonio Tabares y Leal, 
empezó ayer la designación do mesas 
los barrios (pie Componen el 8? Distri-
to electoral de esta capital. 
Como candidato por el partido do U-
nión Constitucional so indica al respe-
table y conocido almacenista de taba-
co en rama 8r. 1). José do la Puente 
Pemándéz, primor teniente de Alcaide 
do este Ayuntamiento. 
FOLLETIN. U 
m LA VIDA. 
Novela escrita en francfo 
ron 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cofimos Kditorial," 
Be halla do venta en la "Galería Literaria^ de la so-
Jiora Viuda do Pozo 6 Lijos, Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
Cayó sobre sus rodillas exhalando un 
gemido tonco. Dos veces t ra tó de le-
Vantarsc, iioro le filó imiiosiblo i>or([ne 
^perdía mnclia sangre y gastaba sus 
í l iérzas en inúti les tentativas. Rolando 
'^c desmayaba lenta monto, con la atroz 
sensación do comprender que una vez 
perdido el conociiniento, los bandidos 
no lo ])erdonarían. Bata lucha, entro su 
voluntad y su energía, quo so debilitaba, 
no d u r ó m á s quo algunos segundos. 
Oer ró ñnalniento los ojos y cayó de es-
paldas sin conociiuionto 
Era cerca de inedia noche cuando 
volvió en sí. 
U n coágulo de sangro formado i i tra-
vés de su herida hab í a contenido la he-
morragia, quo luibiera podido ser fatal. 
Entonces los acontecimientos que se 
hab ían sucedido tan ráp idamente vol-
vieron uno á uno á. su memoria oscure-
cidá. ¿Qué habían-hecho aquellos misc-
r ibies , y c ó m o él que era su primera 
víct ima volvía en sí t odav ía vivo'í U n 
<. : ayo de Inim so ii l traba (i t r avés 
di- h» • ón tana abierta. 
JUuiauuo miró lonlamcntc cu dwcUoj; 
l ] | a z ú c a r en los E s t a d o s Unidos. 
VA compeient ísino director del «/OÍ» -
nálf des fábrwanté'üe. *ncr<\ M r. Diireau, 
publica en el niímero de este periódico 
eorreapondi.efttéal 24 de diciembre últi-
mo mi excelente art ículo, ocupándose 
en las probables consecuencias que para 
la producción de los listados Unidos, y 
muy efepeciaiméaté pava la azucarera, 
acarreará la subida al poder, eu el mes 
de marzo próximo, del partido democrá-
tico. 
Oreemos que las ideas de M r. I bireau, 
quo obedíícon á iin conocimiento bas-
tante exacto de la situación y que son 
producto do un sereno é imparcial es-
tudio, merocen sor conocidas on este 
país , sigiilarmente por los productores 
de azúcar, ya que es el mercado norte-
americano el que consume la parte más 
nmr3M!3l.'x^-.':/nfmi\-:c..-..ii«:T:ii»Mjrj>i!( 
considerable do nuestras mieles. Por 
eso damos do ellas á continuación un 
extenso extracto: 
" L a victoria, del partido democrático 
en los listados Unidos, es un aconteci-
miento cuyas consecuencias son aún di-
fíciles de determinar. So puedo presu-
mir, sin embargo, que la política eco-
nómica del partido republicano no será 
abandonada por completó, y que una 
do osas transacciones do que nos sumi-
n istia tantos ejemplos la historia de los 
Estados Unidos so establecer^ entro 
vencedores y vencidos. Hay on ol len-
guaje político americano una frase que 
pinta muy bien la actitud de los dos 
grandes partidos que altérnala en el po-
der: they ayrec to differ; es decir (pie di-
firiendo cu general, saben, empero, en-
tenderse en ciertos puntos quo ningún 
programa; excluye. Americanos antes 
quo nada, se puede asegurar quo la 
bandera, del sistema protector, enarbo-
lada tai! alt!> por los republicanos, no 
será arriada, completamente por los de-
mócratas , y tpie el bilí Me Kinley que 
los proteccionistas do Europa ven ya á 
¡ ais pies, no sufrirá ese ultraje. 
Va los americaiíos, con ese espíritu 
práct ico que les distingue, quieren dar-
so cuenta de las intenciones del futuro 
Presidente^ y procediendo por insinua-
ción, suponen que una tarifa legal, e-
qnitativa, guardar ía suíicientemente los 
intereses del Tesoro, como el bilí Mil ls , 
generalmente aceptado por el partido 
democrático. Esa es la opinión soste-
nida pór dos de los miembros más emi-
nentes de la Asociación de plantadores 
do Lonisiana, los señores Porchor Miles 
y I lenry Mac Cali. 
Cualquiera que sea el partido quo a-
dopte el gobierno que se establezca en 
Washington, hay una cosa que no pue-
de hacer: destruir la obra considerable 
<ie estudios, informaciones y propagan-
das, edilieada por su predecesor. |,Quién 
no recuerda la admirable exposición del 
depaiiamento de Agricnl t i i ra 'cíe los 
Estados Unidos, en Pa r í s el año 1889, 
y quien no conoce los esfuerzos consi-
derables realizados por el gobierno a-
merieano para asegurar el desenvolvi-
miento de las industrias agrícolas y 
maiiulactiirei as do nu país cuyos recur-
sos naturales son, por decirlo así, i l imi-
dos, y que aspira, ante todo á aven-
tajar á Europa í 
Nada se ha omitido para llegar á ese 
resultado, que puede la república Norte 
ainericaná ah anzar en un tiempo unís ó 
monos próximo, y ningún servicio se ha 
perseguido con lanía perseverancia co-
mo el do dotar á los listados Unidos de 
grandes industrias nacionales. En lo 
qué coiicicnie al azúcar, los estudios a-
gronómicos, químicos y mecánicos son 
innumerable^, y la propaganda hecha 
por el gobierno para emprender el cul-
tivo de ta cana, del sorgo y de la remo-
lacha, es muy anterior á la época en 
([no el partido republicano se hizo due-
ño del poder. 
En suma, ese partido no ha hecho 
más que continuar la tradición de sus 
predecesores coa mayores recursos y 
con un objeto más determinado, y el 
quo lo va á suceder no podrá renegar 
de sn obra. 
Republicanos y demócratas es tán de 
acuerdo, en electo, para libertar al puo-
hlo americano del tr ibuto que paga al 
extranjero por el azúcar y por otros 
artículos quo consume, y sería hacerse 
ilusiones pensar quo un cambio político 
puedo desviar al gobierno de Washing-
ton de la vía económica quo viene des-
de hace tiempo recorriendo. Los me-
dios serán probablemsnte distintos, pe-
ro la orientación ha de ser la misma. 
Cont inuará t rabajándose en favor 
del descubrimiento do las riquezas a-
gi íeolas y manufactureras de los Es-
tados-Unidos. Las distribuciones de 
semillas de plantas ázucarcras , hecha 
por millares; los folletos innumerables, 
dirigidos á los propietarios, á los colo-
nos, á los capitalisfas, aconsejándoles 
ensayos y procedimientos fructuosos; 
los trabajos cientííicos de toda clase 
debidos á un cuerpo de químicos y de 
ingenieros de una rara actividad; todo 
ese tvn,bn.in mip te^Vj 11 r"11 11 ^ • ̂  
i K i n e i n o rio .vync'.nUum, sera prose-
guido y continuará produciendo sus 
IVutos. 
No se tiene en el extranjero más quo 
una idea muy incompleta de una tan 
leí mida actividad; y un hombre co-
mo el que dirige los trabajos que de-
jamos apuntados, el Dr. H . W . Wiley, 
(pie tiene el méri to de ser uno de los 
iniciadores de la industria azucarera 
en los Uslados-Unidos, har ía honor á 
cualquier país. No se rompe contales 
tradiciones, ni se separa á un hombre 
de ese valor, pues la política no puede 
detenerse en la tarea gloriosa y civi l i -
zadora que unas y otro tienen que rea-
lizar. 
El consumo de aziiear en los Esta-
dos Ibiidos fué, de 1.890.844 toneladas, 
de septiembre de 1891 á septiembre de 
1892, contra 1.797.009 en ol período 
anterior. VA aumento ha sido do342,211 
toneladas, (1) ó 22.1 por 100, y si so 
considera el débil apoyo suministrado 
á ese consumo creciente por la produc-
ción indígena, ó sea un 12 á un 16 por 
100, se comprenden los esfuerzos de los 
americanos para establecer por sí mis-
mos sobro una base sólida, una gran 
industria azucarera, con objeto do no 
permanocor indeí inidamente siendo t r i -
butarios del extranjero con relación á 
una mercancía que tan gran papel 
tiene en su alimentación. 
De aquí al Iin del siglo, los Estados-
Unidos consumirán tres mi l millones 
de kilogramos de azúcar , y antes de 
destruir uña tarifa cuyo efecto incon-
testable es dar á la producción nacio-
nal de oso ar t ículo un impulso poderoso 
en todas sus manifestaciones, debemos 
creer que so p e n s a r á mucho. 
Importantes fábricas do azúcar do 
remolacha existen ó se es tán fomenían-
do eiv varios Estados, y la producción 
do azúcar de (-aña, animada por las 
primas del bilí Me Kinley tiende á ser 
más abunda uto y económica. Añada -
mos á esto que los Estados quo culti-
van ó que pueden cultivar la. caña, CQ-
mo Luisiana, Tejas, Elorida, fundan in-
genios centrales y abrigan la esperanza, 
do oneont rar en eso sistema de trabajo. 
de sí; aquella luz iluminaba también 
con su rellejo pálido el rostro do Hacha. 
So a r ras t ró hacia olla, á pesar del pun-
zante dolor (pie qiiomalia su piel á cada 
movimiento. Mrs. Roadish no so había 
movido del sitio en que cayó. ¡IVIuerta! 
¡Estaba muerta! .Asesinada, ¿por quién? 
¿Por é l . . . . ó por aquellos hombres;! La 
contemplaba lleno de espanlo pregun-
tándose si él ora sn asesino. 
Poro no, imposible. No hubiera su-
cnmiiido tan pronto; ¡a<¡iiel!o era inve-
rosímil! I 'na lucha de algunos minutos, 
por encarnizada que sea, no puede te-
ner tan trágico desenlace. U n hilo de 
sangre teñía las mejillas l ívidas do Sa-
cha. Sus dos orejas estaban desgarra-
das. Solamente entonces comprendió el 
herido. 
Sin duda la banda de los eów-boys se 
había diseminado por la casa reliando las 
alhajas, desvalijando á los viajeros y sa.-
queando los equipajes. Uno de ellos ha-
bía arancado las perlas que Sacha lle-
vaba, en las orejas. ¡ M u e r t a . . . . muerta! 
Los bandidos la creían desmayada, ig-
norando quo hab ía dejado de vivir . ¡En-
tonces él, Eolando, era. el asesino! Con 
la extrema lucidez de la tiebre, recordó 
por segunda vez todos los incidentes do 
aquella noche. 
¡El la hab ía extraugnlado! VA 
joven exper imentó una sacudida moral 
tan violenta, quo pudo dominar por un 
instante su debilidad. 
Lenta y penosamente se inclinó sobro 
el cuerpo do su víct ima, espiando un 
extremecimiento do la carne, una vibra-
pión de sas nervios, un soplo de sus la.-
b ios . .« . . . Mrs, lícadish yacw íí ¡medio 
' (1) Si las cifras corresiioiulientcs á los dos perío-
dos no están criiiivocadas, tieno (iuc estarlo la relati-
va al aumento, pues Ta (IMerencia entro 1.890.842 y 
1.797.00!), co de 93.833 y no do 342,211. 
vCStír y con el pecho desnudo. Eolando 
deslizó sus dedos t rémulos bajo el se-
doso tejido; el corazón ne la t ía ya 
A l retirar su mano sintió un ligero 
dolor &» la muñeca, algo que ora. (tomo 
una picadura de aguja. Entonces vió 
un sobre cuadrado que dos alñleres do-
bles sujetaban al corsé de la rusa. Ins-
tintivamente, sin darse siquiera cuenta 
de sn acción, desclavó los alflleres y co-
gió el sobre. ¿Qué contendría? L a últi-
ma Voluntad de la difunta, sin duda 
alguna. Desga r ró el papel y lanzó un 
grito do estupor al percibir cuatro le-
tras de 4,000 libras esterlinas cada una. 
¡Cuatrocientos m i l francos quo él opri-
mía con mano t rémula! Una fortuna re-
cogida ent ró sangre, fortuna que nadie 
conocía, escapada por milagro de manos 
de los bandidos. 
. Queó inmóvil, con los brazos hacia 
adelante y rígidos como para alejar de 
sí una tentación horrible VA eom-
balo con su alma, aquoda lucha cotí sn 
conciencia, fué r áp ida y atroz. 
Uos veces a la rgó la mano para resti-
fcuir á la muerto aquel dinero ensan-
grentado: dos veces el esp í r i tu del mal 
ahogó la suprema rebelión de su desfa-
üeeida honradez. Einalmente, con un 
movimieido maquinal, Eolando cerró el 
sobre y lo guardó en el interior de su 
traje, sujetándolo con los mismos alfile-
re.; de <pie. se había servido-Mrs. Eea-
dish. Lat ía el corazón del joven como si 
quisiera saltársele del pecho, y tuvo el 
doloroso instinto- do su irreparable 
caída. Algunas horas antes podía llevar 
alta la trente, acusando sólo al destino 
d'̂  IQS suMnaentós, quo soportaba, ^ 
Suprimiendo las pequeñas plantaciones 
y economizando la mano de obra, una. 
indemnización á las pérd idas que su-
frieron por consecuencia de la aboli-
ción de la esclavitud. 
La política proteccionista practicada 
por el partido republicano ha hecho 
todo eso; y sería equivocarse sobro las 
tendencias que reinan en los Estados 
Unidos, el pensar que esos resultados 
van á reducirse á la nada. Sin duda 
en los Estados Unidos, como en Euro-
pa, las rivalidades polít icas son vivas, 
pero tienen por límite el in terés priva-
do y es esta una barrera quedos norte-
americanos se deciden á franquear muy 
difícilmente. La dedicación de las po-
blaciones rurales al cultivo de ^plantas 
do azúcar es tan grande, que ya no se 
dice que la agricultura americana no 
cultiva más que el tr igo y el maíz, sino 
quo ha entrado en la era del cultivo del 
azúcar: heet stiyar ayricidtural era.^ 
Siso tienen en cuenta el suelo, el 
clima, el inmenso territorio de los Es-
tados Unidos y los capitales que posee 
el pueblo americano) nadie pensa rá que 
sea eso un sueño muy ambicioso, ñ i q u e 
ol espír i tu de part ido sea bastante tuer-
to para esterilizar semejantes elemen-
tos do riqueza. Una reacción econó-
mica demasiado acentuada por parte 
do los demócratas no t a rda r í a , además, 
en producir represalias; y el orgullo 
nacional, justamente irritado, recorda-
r ía al gobierno que si realmente la A -
mérica es para los americanos, es esa 
una herencia que debe perteneéerlos 
por completo, con todos sus recursos y 
con todas sus riquezas, y que porvenir 
tan brillante es tá confiado á la guarda 
de todos. 
No quiere decir esto que no so modi-
fique la tarifa insti tuida por el partido 
republicano. Lo será seguramente; pe-
ro habida cuenta de los intereses crea-
dos, y manteniendo aquellos por los 
cuales el pueblo ha demostrado predi-
lección. Acaso sea abolida, ó, por lo 
menos, disminuida, la prima directa al 
azúcar, y el Trust de los refinadores, 
que no es tá en olor do santidad para 
los demócratas , podrá recibir grave ata-
que; Las preocupaciones de los parti-
darios de esa vasta asociación son visi-
bles á oste propósi to y no hay duda que 
es tán justificadas. E l desenvolvimien-
to de la industria azucarera en los Es-
tados Unidos no será por eso detenida; 
pem sus adelantos serán menos rápidos 
y f e r á preciso más tiempo para llegar 
al resultado apetecido. E n cuanto al 
Trust no seremos nosotros quienes nos 
quejemos do quo se ponga un freno al 
poderío do una sociedad cuyas opera-
ciones constituyen un verdadero peli-
gro para los azúcares europeos. 
Para concluir: nosotros, contra lo que 
se piensa geuoralmente, creemos quo no 
se producirá n ingún golpe teatral en el 
régimen económico do los Estados Uni -
dos. La producción nacional ha adqui-
rido profundas raices para que pueda 
arrancárse las con facilidad; ha creado 
demasiados salarios, demasiadas rique-
zas, demasiadas empresas llenas de por-
venir, para que sea posible agotar en 
un momento el manantial." 
Ciículai sobre decciooss, 
En la Gaceta de ayer se publica la si-
guiente por la Secretar ía del Gobierno 
General: 
Para que pueda tener debido y exac-
to cumplimiento lo dispuesto por Eéa l 
decreto de 27 de diciembre último,^rela-
t ivo á los plazos y forma en que han de 
completarse las listas electorales vigen-
tes y publicarse las definitivas para D i -
putados á Cortes, con extricta sujeción 
al Eoal Decreto do 27 del referido moa, 
piiblicado en la (rííceto Oficial del día 
30, el Exorno. Sr. Gobernador General 
so ha servido dictar las reglas siguien-
tes: 
Art ículo 1? Las listas que han de 
completarse con arreglo al art ículo 20 
del primero de los citados decretos, son 
las vigentes para el año 1892 que ha 
terminado. 
pcrrrmTT; que deber 
ta l (d señor Presidente del partido de 
Unión Constitucional, Marqués de 
Apezteguía . 
ir 
Muchas personas nos han felicitado 
personalmente por el pequeño ar t ículo 
que publicamos en la edición de la tar-
de do ayer con ol t í tu lo L a conducta de 
M r . Cali y algunas otras nos han di r i -
gido cartas oñ ese sentido. 
Agradecemos cordialmente esas fe-
licitaciones, que deinuestran la identi-
ficación del DIARIO DE LA. MARINA 
con el espír i tu priblico, y sentimos de 
todas veras no poder publicar, por su 
número, por su extensión y por las in-
merecidas alabanzas que en ellas se 
nos tr ibutan, las cartas que se nos han 
enviado en los d ías de ayer y hoy. 
Una sola, firmada porpin antiguo sus-
cr íptor del DIARIO, es breve y parca 
en elogios, y por eso la reproducimos á 
continuación: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
M u y señor mío: 
Eeciba Y d . mi sincera felicitación 
por el ar t ículo que ha publicado on las 
columnas de su acreditado periódico,' 
combatiendo la conducta del senador 
norte-americano, Mr . Cali; quien olvi-
dándose de las relaciones de amistad 
que existen entre su pa í s y el nuestro, 
ha t ra ído á esta A n t i l l a las provoca-
ciones que con frecuencia fulmina con-
tra E s p a ñ a en el Senado de los Esta-
dos Unidos. 
Su atento y S. S. Q. B . S. M . 
Francisco Macho. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Wueva Yorlc 3 de mero. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas polarización 96 á 3 7i l6 
cents, costo y flete. 
Mercado Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14¡0. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 
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n reorganizarse in-
inediátainehté con sujección y en la for-
ma proscripta en el ar t ículo 47 del Peal 
Decreto de 27 de diciembre ya referido, 
puedan formar y publicar los apéndices 
para los fines del art ículo 51, los Ayun-
tamiéntos de las respectivas circuus-
cripciones y distritos remit i rán á aque-
lla, antes del día 10 del corriente, rela-
ción circunstanciada de los individuos 
que según las listas cobratorias para los 
impuestos terri torial y de .subsidio, apa-
rezcan contribuyentes por cuota igual 
ó mayor de cinco pesos, expresando el 
domicilio, (mota y concepto contribu-
t ivo. 
A r t i 3? Las Comisiones inspectoras, 
con presencia de esas reclamaciones y 
do los demás datos que estimen conve-
nientes, formarán apéndices con los 
nombres de los individuos quo no figu-
ren en las listas vigentes, de forma que 
puedan quedar publicados dichos apén-
dices el día 20 del actual precisamente. 
A r t . 4o Sobre estos apéndices se rea-
lizará n las operaciones que determina 
el ar t ículo 3o del referido Eeal Decreto 
de 27 de diciembre. E l d ía 21 de febre-
ro deberán quedar ultimadas y publi-
cadas las listas definitivas. 
A r t . 5o A los efectos del art ículo 4o 
del Eeal Decreto de 27 de diciembre 
mencionado, las comisiones inspectoras 
dentro de los diez días de recibidas las 
relaciones do los Ayuntamientos y ut i -
lizando la v ía telegráfica, sin perjuicio 
de reproducir los datos también por co-
rreo, remit i rán á la Secretar ía de este 
Gobierno General directamente, un es-
tado del número de electores que resul-
ten en cada Término municipal, de los 
que comprenda su circunscripción ó dis-
t r i to . 
Lo que de orden de S. 
en la O'aceta Oficial pitra 
cimiento y cumplimiento, 
. Habana, 2 de enero de 
E l Secretario general, 
Félix Ijomat 
E. se publica 
general cono-
1893. 
Sr, Jaqüés de Apeztepla, 
Procedente de Oienfuegos, á donde 
fué á pasar los días de Pascua y A ñ o 
Nuevo, regresó ayer tardo á esta capi-
hora ya era un asesino, era un ladrón! 
No teniendo fuerza suficiente p á r á so-
brellevar una emoción tan intensa, ce-
r rá ronse sus ojos y cayó en una profun-
da postración. 
A l exterior, nada turbaba el silencio 
do la noche. Los coiv-hoys hab ían desa-
parecido l levándose su botín. Algunas 
rojas llamas, avivadas por el viento del 
Oeste, coloreaban el cielo de p ú r p u r a a 
en una gran extensión, los animales, al 
huir arrastrando consigo sus trabas me-
dio consumidas, hab í an incendiado las 
yerbas y la pradera a rd ía en la extensión 
de una milla, rodeando con u n ' marco 
de siniestra luz aquella escena dé deso-
lación. 
X V . 
—¿Cómo sigue V . , señor?—dijo una 
Vóz dulce. 
Eolando abrió los ojos, saliendo por 
vez primera do su letargo. Su mirada 
débil , velada á medias, recorr ía la ha-
bi tación en que se hallaba; un cuarto 
de ho.spital, triste, de aspecto común, 
cuyas paredes estaban blanqueadas 
con yeso. 
— E l médico t en ía razón al afirmar 
(pie recobrar ía Y d . el conocimiento. 
¡Qué suerte que se haya usted salva-
do! Yo no me a t rev ía á c ree r lo . . . . 
¡No, no, no hablo usted!. Está, prohibi-
do,—decía la dulce voz de Nelly. 
Entonces comenzó una penosa y lar-
ga convalecencia. Durante el día, que 
era para él intermimible, estaba obliga-
do á permanecer inmóvil y mudo. Mu-
do él, cuando una ansiosa y punzante 
bitriosidad le atormentaba dolorosa-
| i mente! l a escena yiólenta cjuc estalló 
C O M U N I C A C I O N E S . 
Por el Negociado Internacional de la 
Adminis t rac ión Principal do Comuni-
caciones de esta Provincia, recibimos 
para su publicación lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 27 del mes anterior, de acuer-
do con la Adminis t rac ión General del 
XJuerpo, á petición de esta Principal y 
como consecuencia de una solicitud de 
los Sres. Padin y Arteaga, se ha servi-
do variar las clasificaciones de los apar-
tados particulares, en armonía con las 
disposiciones que rijen en la Peninsula. 
E n su consecuencia y á contar desde 
esta fecha, quedan establecidas tres cla-
ses de suscripciones para dicho servi-
cio, ó sean de 1", 2" y 3a. 
A las de 1" clase corresponderán los 
banquero colegios, compañías indus-
íito, círculos, hoteles, fondas, casas de 
viajeros, casinos, fábricas y cazas con-
signatarias. 
A las de 2fcláSClás agencias, cajas es-
peciales, comunidades religiosas, consu-
lados, oficinas, redacciones de periódi-
cos, editores, cafés y en general todos 
aquellos centros que no figurando en 
las de 1", reciban correspondencia para 
varias personas. 
Y las do 3a clase, los que no estando 
comprendidos en las dos anteriores, sea 
para la correspondencia de un solo in-
dividuo. 
La tarifa anual de este servicio será la 
misma que rijo en Madrid., ó sea 40, 30 y 
20 pesos respectivamente. 
También ha sido voluntad de S. E . 
respetar los derechos que se encuen-
tren satisfechos con arreglo á la ante-
rior clasificación, si bien deberán ajus-
tarse á la que se pone en vigor á la re-
novación de suscripciones, y en lo que 
respecta á los nuevos suscriptores. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana 2 de enero de 1893.—El A d -
ministrador Principal, Jesús M a r í a Pe-
faur. 
—"Tigft- <i»—"tB'i v • 1 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
Juicio oral.—Conclusiones definitivas. 
Ayer cont inuó en la Sección 2a de lo 
Criminal el juicio oral de la causa se-
guida contra el moreno Antonio Soto-
longo por parricidio. 
Á' -ierta la sesión presentaron nuevas 
conclusiones el representante del M i -
nisterio Fiscal y el letrado defensor del 
procesado. 
E l Sr. Mañach después de hacer va-
rias consideraciones sobre el hecho de 
autos, de la calificación provisional de 
parricidio y de la pena de muerte (pie 
en ella se interesaba para el procesado 
moreno Sotolongo, manifestó que en su 
concepto los hechos que dieron moti-
vo para la formación de la causa, cons-
t i tú iah el delito complejo da homicidio 
y lesiones graves, del que es autor el 
procesado; siendo de apreciarse las cir-
cunstancias atenuantes de no haber te-
nido el delincuente intención de causar 
u n mal de tanta, gravedad como el que 
produjo, y la de haber ejecutado el he-
cho en vindicación de una ofensa; cir-
cunstancias 3a y 6a del Código Penal. 
Concluyó pidiendo la imposición de 
la liona de ocho años y un dia do pri-
sión mayor, accesorias correspondien-
tes y pago de costas. 
liA D E F E N S A , 
A cargo del Ldó. Tomás Sotolongo 
estuvo encomendada la defensa del pro-
cesado. In t en tó probar el defensor que-
dados los hechos . probados, se trataba 
de un delito de lesiones á la morena 
Elisa Alentado; y de una desgracia, no 
imputable á ninguna voluntad n i in-
tención humanas, la muerte del menor 
Ignacio Loyola, en la que no tuvo el 
procesado ninguna culpa n i aun siquie-
ra por iuiprudencia, negligeneia ó im-
previsión; toda vez que la caída del 
menor fue debida á actos personales y 
físicos de la madre. Que así, únicamen-
te es autor el procesado Sotolongo de 
las lesiones, concurriendo en su favor 
circunstancias eximentes como la locu-
ra y la de ejecutar el hecho en defensa 
de su persona; que de no estimarse esas 
circunstancias deben tenerse en consi-
deración las atenuantes de haber obra-
do en estado de embriaguez, la do ha-
ber precedido inmediata provocación 
por parte del ofendido y lá de haber 
ejecutado el hecho por estímulos que 
le produjeron arrebato y obcecación. 
Dados estos precedentes, la defensa es-
timó que el procesado es tá excento do 
responsabilidad criminal, de apreciarse 
las circunstancias eximentes indicadas 
y de no apreciarse más que las ate-
nuantes, no ha incurrido en otra pena 
que la de dos meses y un dia de arresto 
mayor. 
A s í que hubo terminado la detensa ,̂ 
el Presidente, según costumbre, declaro 
el juicio concluso para sentencia. 
Señalamientos dviles. 
D ía 9.—San Antonio de los Baños: 
Ejecutivos seguidos por D . Miguel Pen-
dás , contra Da Amalia Almeida, en co-
bro do pesos. D u Bouchet: p íoenrador 
Yaldés , ponente Sr. Saborido. 
—Guadalupe.—Menor cuantía . Pbro. 
D . Jorge Basabe, contra D . Felicito Se-
guí y otros, en ¿obró de pesos. Ldo. Cu-
uí: procurador Pereira, ponente Prieto. 
Día 10.—Cárdenas. Apelaciones en 
un escrito de Da Margarita Sands y don 
Isidro Eoyero en autos contra Eojas y 
Bacot. Ldo. Gómez: procurador Yaldés , 
ponente Pampil lón. 
D í a 11.—Cienfnegos. Apelación en 
un escrito de D . Tomás Terry y Conipa 
contra I ) . Leandro del Junco, en cobro 
de pesos. Ldo. P á r r a g a , procurador Ma-
yorga, Ldo. Bruzón: procurador Pe-rei-
ra, ponente Prieto. 
—Centro.—Banco del Comercio con-
tra la comunidad de Fernández Criado, 
en cobro de pesos. Dr . Eeycs: procura-
dor González, Ldo. Amblard, procura-
dor Tejera, ponente Sr. Saborido. 
Jueves 12.—Tercería de D . Alonso 
Govel, en autos por D f Josefa Bulnes, 
contra Da Josefa Fe rnández . Ldos. Cu-
ní y Baró: procuradores Pereira y Te-
jera, ponente Saborido. 
'—Incidente á los autos seguidos por 
Larrondo y Comp., contra D . José Eo-
bau, sobre costas- Ldo. Mesa: procura-
dor López, ponente Saborido. 
Yiernes 13—D. Manuel García , con-
tra D . José González Méndez, eu cobro 
de pesos. Ldo. Zequeira, procurador 
Mayorga, ponen te Prieto. 
Sábado 14.—La Casa de Eecogidas 
contra D . Antonio P lá , en cobro de pe-
sos. Ldos. Cerra y Mart ínez: procura-
dores, Mayorga y Hernández , ponente 
Saborido. 
JUICIOS ORALES. 
Señalamientos para Jtoy. 
Sección Ia: 
Contra D . Mateo Eomero, por hurto. 
Defensor Ldo. Silva. Procurador Ma 
yorga.: Juzgado de Güines . 
—Otro juicio señalado para este día 
fué suspendido en atención á haber fa-
llecido el procesado moreno Yíctor 
Mantil la. Es Secretario el licenciado 
La Torre. 
Sección 2a: 
Contra D . Francisco Llanio, por es-
tafa. Defensor, Dr . Lanuza. Procura-
dor, Vi l lar , Juzgado del Centro. Secre-
tario, Dr . Mora. 
— U l premio mayor de la lotería es-
pecial celebrada en la v i l l a de Colón, 
para las fiestas del Cuarto Centenario 
del descubrimiento de América , se ha 
vendido eu Rodas, repar t iéndose los 
5.000 pcsos.de quo aquel se compone, 
entro diez familias pobres. 
De éstas , varias han cobrado ya las 
fracciones que poseían. 
—En las elecciones efectuadas pura 
el nombramiento do los señores (pie han 
do constituir la. Directiva del Liceo de 
Santa Clara el corriente año, fueron 
designados los siguientes señores: 
Presidente: D . Francisco González 
Vice-Presidente: D . Gerardo Marino 
Pon. 
Tesorero: D . Francisco Llera. (E.) 
Secretario: D . Eduardo Pegudo (E). 
Vice-Secretario: D . Aurelio Euiz Pe-
gudo (R) 
Vocales: D . E a m ó n Morales, D . l l a -
món Eomero (E), I ) . Francisco IVlarlí-
uez Pupo, D . Ramón Nodal (E), D . Vi -
cente Espinosa (E), y D . Mariano To-
rren s. 
—Según noticias de M Correo de 
Matanzas, para cubrir la vacante de 
primer jefe de la Comandancia dé la 
Guardia Civi l de aquella ciudad, pro-
ducida por el ascenso de D . Manuel 
Eeycs tpie la servía, será nombrado en 
breve el teniente coronel del cuerpo D . 
Emilio Elias, jefe de policía que fué de 
la Habana. 
—Yacante una. plaza de vocal de la. 
comisión provincial d é l a Excina. I ) i -
pulación Provincial de Puer to-Pr ínci-
pe, por fallecimiento del diputado don 
José de Av i l a Díaz que la desemperia-
ba, ha sido nombrado para dicha va-
cante al diputado D. José Fer r ín Ladó. 
—Han llegado á Madrid, con el ex-
clusivo objeto de estudiar las Exposi-
ciones Históricas, Mr . Armstrong y 
Mr. Clarke, director y subdireetor ge-
neral del Museo de Sont Kensington 
de Londres. 
COLEGIO DE SANTA ANA, 
El colegio de este nombre, sil nado en 
la calle de Campanario n0 1.20 y d i r i g i -
do por la Sra. Da Francisca Varona de 
Cortina, llevó á cabo sus exámenes ge-
nerales en los días del 12 al 21 del pa-
ado mes de diciembre, mereciendo los 
más calurosos aplausos por parto de la 
numerosa concurrencia que asist ió to-
das las noches á esos actos, los cuales 
fueron sucesivamente dirigidos por los 
Drcs. D . Manuel Ya ldés Eodr íguez , D 
Santos Fe rnández y D.Domingo (Juba, 
Ldos. D . Francisco Mavi l io y D.Migue l 
Nogueras, D . J o s é E. Triay, Ldo. don 
Cándido Zabarte, D r . Pbro. D . Rafael 
de los A . Alomá, D . Wenceslao Soto 
longo. Dr . D . Rafael Montero y Dr . don 
José Silverio J o r r í n . el cual cerró con 
un notable discurso los exámenes del 
colegio, después do haber distribuido 
— A melia Meuéndez .—Herminia Rubio. 
—Elisa Fernández.—'•Mi •rcedos Sol er.— 
CárnWSü (¡onzález.—Marina Oliva.— 
María Ruíz .—Marina Carbonell.—Isa-
bel Alvarez.—Alejandrina Ya ldés .— 
Amalia Gayo:—Aleicedes bamy.—Clo-
tilde Díaz. 
Felicitamosu'iianto se merece á la se 
ñora Yarona 
4'111 
%e tina y señoril a 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EECAUD ACIÓN. Pesos. Cts. 
Día 3 de enero $ 25.055 87 
en el l og -home y la muerte trájica de 
Mrs. Eeadish se reproducían su su me-
moria con una pasmosa fidelidad. 
Pero ¿cómo se encontraba en el hos-
pital? Un pensamiento fijo dominaba 
en su cerebro. ¿Sabían que era crimi-
nal? ¿Sabían que era l ad rón ! Cuando 
se levantara curado, habiendo salido 
con vida de tan terrible aventura, jten-
d r í a que dar cuenta á la justicia del a-
sesinato cometido y del dinero que ha-
bía ocultado! Yeinte, cien veces quiso 
interrogar á Nelly, que desde el primer 
día se instaló á la cabecera de su cama. 
La joven movía la cabeza y sonreía, re-
husando contestarle. Abandonado á sí 
propio, Eolando volvía al mismo orden 
do idas, siempre invariable: ¿qué d i r í a 
Si los magistrados le preguntaban? .Es-
ta sorda inquietud se prolongó durante 
una semana. 
E l herido recobraba sus fuerzas á 
medida que las fiebre desapare ía . 
Una mañana , en fin, Nelly apareció 
más alegre y jov ia l que de costumbre. 
—Ya veo que ha dormido usted bien, 
y le participo que el médico ha levan-
tado la consigna. Puede usted hablar. 
— N e l l y . . . . . . ¿qué es lo que ha ocu-
rrido? 
La pobre n iña comenzó su penosa na-
rración. A l amanecer, los habitantes 
del log-lwuse hab ían regresado acompa-
ñados de algunos ranclimen que acudie-
ron en su ayuda. 
Levantaron el cadáver de Sacha y el 
cuerpo inanimado de Eolando. Inte-
rrogaron á los habitantes del puesto; 
pero sólo Nelly pod ía responder á las 
preguntas bechas, Refirió cómo 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Por la jefatura del muy benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio se 
ha dispuesto que los individuos perte-
necientes á la sección de guardia 
acudan al lugar de la alarma., cuan-
do és ta se d é , aunque durante el 
t r áns i to den la señal de retirada, con 
objeto de que, si no se ha retirado el 
material, se proceda al recogido de 
mangueras y otros trabajos que Siem-
pre ocurren eu una alarma de incen-
dio. 
— E l Casino Españo l de la Isabela, de 
Sagua ha elegido la siguiente Directi-
va: 
Presidente de Honor. Excmo. Siv Don 
Leopoldo Carvajal, Marqués do Pinar 
d el Eio. 
Presidente efectivo: D . J o s é G . A lvaré 
(reelecto). 
Vice-Presidente.—Ldo. D . Camilo G. 
de Castro (reelecto.) 
Tesorero: D . Modesto Crespo. 
Secretario: D . Eobustiano Agui lar 
(reelecto.) 
Vice-Secretario: D. José Cabo. 
Vocales: D . J u l i á n M a m é (reelecto), 
D . Esteban Amé-zaga (reelecto), D . Joa-
quín Rodr íguez , D . Angel Gálvez, don 
J o s é Eomaní , D . Pedro Yaldés , D . José 
Menéndez y I ) . Constantino Sobrado. 
—Dentro de tres d ías y con arreglo 
á lo que dispone el Eeglamento del 
muy benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, so r eun i r án en jun ta extraor-
dinaria los señores jefes y oficiales de 
dicha Ins t i tuc ión , con objeto de elegir 
á los señores que ha n de ocupar los car-
gos de Yocales del Consejo de Subor-
dinación y Disciplina, que ha de fun-
cionar en el presente año. 
No es ex t r año este éxi to si se tiene 
en c u e n t » el notable cuadro de perso 
ñ a s que componen el profesorado de d i 
d io plantel de educación, que son las 
siguientes: 
Directora: Sra. Da Francisca Yarom 
de Cortina. 
Vice: Srita. Angela Yarona. 
Profesores encargados de la primera en 
señanza élementdl y superior: 
Ldo. D . Manuel de J . Saez. 
Ldo. D . Fernando Mart ínez Arredon 
do. 
Sr. D . José Yalverde. 
Sr. D . Santiago Mar t ínez y Mar t ín 
Profesores de idioma: 
Sr. D . Juan Alcalde. 
Sr. Mar t ínez Mar t ín . 
Profesor de Dibujo Natura l : 
Sr. D . Constantino Mata. 
Profesoras de labores: 
Srita. Angela de Yarona. 
Sra. Gertrudis Hernández de ( i a reía 
Ecay. 
Sra. Barrete de Mecallín. 
&xiW. ouuuexicion Mercier. 
Profesor de piano. 
Sr. D . Leandro Simón. 
Existen además dos profesoras auxi-
liares internas, á saber: 
Sra. Da Encarnac ión Botancourt. 
Sra. Da Rosa Ma Ya ldés Rodr íguez . -
Las asignaturas objeto de los mencio-
dos exámenes frieron: Lectura (dos sec-
ciones). Geografía de Cuba (dos seccio-
nes). Historia de Cuba, Teoría de la es-
critura. Dibujo Lineal (tres secciones). 
Idioma inglés (dos secciones), Qramát i -
ca Castellana (cuatro secciones), Geo-
g r a f í a d e E s p a u a (dos secciones). Idioma 
francés (dos secciones). Historia Univer-
sal, Fis iología Humana, Labores, His-
toria de E s p a ñ a (dos secciones). Geo-
grafía Universal, Teoría de la música, 
Ee tór ica y Poé t ica y Ast ronomía . Las 
dos ú l t imas asignaturas no pudieron 
examinarse por lo avanzado de la hora, 
el ú l t imo día. 
La asignatura de Historia Universal, 
por idént icas razones no pudo exami-
narse. 
De las asignaturas indicadas antes, 
quedaron con mayor lucimiento, á j u i -
cio de los señores que presidieron, las 
siguientes: Gramát ica (todas las seccio-
nes). Geografía de E s p a ñ a y Geograf ía 
de Cuba- (2a sección). Fisiología Humana, 
l l i s tor ia Sagrada, Ar i tmét ica (clase su-
perior), Historia de E s p a ñ a (2a sección), 
F rancés é Inglés (Ia y 2» sección) His-
toria Universal y Dibujo Lineal. 
La clase de labores á cargo de la Y i -
cedirectora señori ta Angela de Yarona, 
presentó gran número de trabajos y 
muchos de ellos notables. No menos 
noíables fueron, los trabajos de Cali-
grafía y Dibujo Natural . 
bns alumnas incluidas en las listas 
de los exámenes fueron 102; aunque 
muchas m á s tiene el colegio; poro de 
las 102 no todas se presentaron. 
De las indicadas alumnas las que más 
se distinguieron son: 
Entre las menores: Cira Núñez.—Ro-
sa García .—Dolores Brufalt.—Consue-
lo Inc lán .—Pi la r Fortega.—Caridad M i -
na.—"victoria Yega.—-Julia Crespo.— 
Dolores Yázquez .—Ramona Carbonell. 
—Ana Mar ía Saavedra.—Isabel Quin-
hades.—Josefa Gómez.—Clementina Pi-
no. 
Entre las mayores: Amelia Oliva.— 
María Sánchez.—Arascolia Du-Breuil . 
Yaroua por el éxito do estos exámenoe: 
SÍJCÍSOS; 
I N C E N D I O . 
Poco después de las cuatro de la lar-
de de ayer, se declaró fuego en la c a p 
número 43 de la calle de Perseverancia, 
residencia de doña Lorcto Lujardo, y 
la quo se hallaba ausente cuando el si 
niestro. -
El fuego, según se supone, empezó 
por la segunda habilación donde la se-
ñora Lnjano dejó encendida una lámjia-
r i ta deaeeite, p ropagándose las llamas á 
las colgaduras de la caina, es tendiéndo-
so el fuego con rapidez por toda la eaj 
sa. 
A las voces de auxilio que dieron los 
vecinos, acudieron varios partienlares, 
ipiienes a! apercibirse de lo que ocurría , 
avisaron inmediatamente á la Estación 
Oficial para alarma de incendio, eslablo-
cída en el número 27 en la citada, calle. 
Tan pronto como en la Eslación Cen-
tralde los ;lomberosdel Comercio, se ic-
cibió la seíi::l de alarma,se ordenó la sa-
lida de la. bomba. C e r v a n t e s , la que con 
gran rapidez liié á situarse en la toma de 
agua de la calle de Campanario esquina 
á Animas, tendiendo sus mangueras, 
hasta la casa, inceiidiada; empezando el 
ataque contra las llamas, logrando des-
do los primeros instantes localizar el 
fuego, y evitar sn propagación. 
Breves instantes después llegó la 
bomba Virycn de los l}csamparados, de 
los D^nnícipal̂ S, secundando el ataque 
mprendido contra el voraz elemfiuto. 
Las bombas estuvieron runeionaudo 
omo media hora, hasta lograr por com-
pleto la extinción del fuego. 
Todo el mobiliario en la, casa, como 
guaMeute el tedio y las puertas inte-
iores, quedaroii carbonizados. 
b e s muebles de la casa colindante ó 
sea la marcada, con el número 11, fue-
ron sacados ú la calle por los veeinos y 
guardias de Orden Público qué llega-
ron en los primeros momentos. 
ambulancias de ambos cuerpos 
de Bomberos y ta de la Éstacjíón Sani-
taria Oficial de los Bomberos Munici-
pales, se establecieron en las casas nú-
meros 32, 31 y 34 A. de la calle de Per-
severancia. 
El bombero honorario del Comercio 
Sr. D. Manuel Várela- sufrió una heri-
da en una de, las manos, al tratar de a-
brir la puerta principal de la casa in-
cendiada, en ios primeros mom< ¡itosdel 
suceso. 
E l celador del b á M ó Sr. Mamila, le-
van tó el correspondiente atestado, y 
con el dió cuenta al Sr. Juez del dis-
t r i to . 
L a señal de retirada se dió á las cin-
co cíe la tarde. 
A causa de la hora en que ocurrió el 
siniestro, casi era imposible dar un pa-
so por el per ímetro del fuego, debido á 
la gran aglomeración de t ranseúntes , 
viéndose los guardias de Orden Públi-
co en la necesidad de hacerles retirar 
para que los bomberos pudieran tra-
bajar. 
A l lugar del siniestro acudieron va-
rios piquetes de la cuarta compañía , 
del Batallón de Orden Públ ico y algu-
nos guardias mnnicipalos. 
las 
de 
tres viajeros hab ían sido atacados por 
los coiv-hoys y Eolando entonces sin va-
cilar se había precipitado en socorro de 
sus compañeros de viaje. Con ayu-
da de estos indicios, el juez Fierre, que 
vino avisado por un despacho, pudo fá-
cilmente reconstruir el drama. Des-
pués dfe un corto tiroteo, los bandidos 
invadieron la casa, quitando por fuerza 
á Nelly el dinero que poseía y sus es-
casas alhajas. Felizmente para ella, no 
opuso resistencia alguna; Mrs. Readish,: 
por el contrario, halló la.muerte defen-
diéndose. Uno de los bandidos la es-
t rangu ló , profanando su cadáver á fifi 
de arrancarle las perlas que llevaba en 
las orejas. Rolando, por su parte, re-
presentaba un papel muy interesante 
en el drama. E l yanke, ama y respeta 
el valor . Todos admiraban al joven 
que, por delcnder á dos mujeres, hab ía 
luchado contra 25 coxc-boys. Uno de 
los médicos alemanes, tan numerosos 
en el Far-West, autorizó el transporte 
del herido al hospital de Fierro. Sin 
embargo, era preciso tomar un partido. 
Dejar á Eolando en el log-Jiouse era con-
denarle á una muerte segura; conducir-
le á Fierre sobre una camilla era arries-
gar mucho, pero podía esperarse la sal-
vación. ¡Oh! ¡Qué largo, eaiisado y 
peligroso viaje! Devorado por la fiebre 
el joven quedó sumido en, un sueño le 
tárg ico y pesado, del cual apenas salía 
en las horas de descanso, cuando reno 
vaban el vendaje de la herida. 
A medida que Nelly hablaba, sent ía 
lidiando desvanecerse todas sus inquie-
tudes. ¿De .manera que nadie sabía 
l o & i nadal M muerte de M x h , íicacli^h qtiQ# 
ESCUELAS DOMINIOALILS.—El próxi-
mo viernes 6, á la una de la tarde, bajo 
la presidencia do nuestro respetable 
Obispo Diocesano y en los corredores 
de los claustros del Colegio de Belén, 
se e&Ctuará la solemne d/.s/ríbuc/ón de 
premios dé las numerosas alumnas que 
componen las Escuelas Dominicales de 
la Habana, en el orden siguiente: • 
l ."__Oj(( <h- ' •M.irta."—Plotmv. 
2°—Breve Memoria sobre el estado 
de las Escuelas durante el pasado año 
de 1892. 
3?—Distr ibución de Premios á las 
Escuelas de San José y de Santa Te-
resa. 
4?—"Los Premios."—l HálogO. 
So—Distribución de Premios á 
Escuelas del Sagrado Corazón y 
Nuestra Sra do Loreto. 
6?—Fantasía de "Aida.^—Yerdi . 
7"—"El sueño del Niño Jesús .u— 
Diálogo. 
8?—Distribución de Premios á las 
Escuelas de los Santos Angeles y de 
San Joaquín y de Santa. Ana. 
90—"Certamen de amor al Niño Je-
sús.a—Diálogo. 
10°—Distribución de Premios á las 
Escuelas de San [gnacip de Loyola y 
y do Nuestra Señora del Cármen. 
11?—"La Caridad en la l l á b a n a . " — 
Oda. 
12°—Distribución de Premios á las 
Escuelas de San Ramón Nonnato y de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
12?—"A las Directoras y Maestras." 
Canto. 
14?_"A1 Ütmo. y Rdmo. Sr. Obispo" 
—Octavillas. 
15"__"Oran Marcha del Profeta."— 
Me yerbeer. 
jjtottí, — Durante la Repar t ic ión de 
Premios un nutrido coro de niñas can-
tarán acompañadas de una brillante or-
queata, himnos, marchas, variados v i -
llancicos y otras piezas escogidas. 
Complacemos con gusto á las dignas 
señoras que componen la. referida A -
sociación, invitando á los padres de las 
ninas y amos de las criadas que perte-
nezcan á las Escuelas, á que les permi-
tan asistir ése d ía con tiempo para co-
locarse en sus sitios. 
Los TKATROS.—En Tacón no se tra-
baja esta noche. E n la de m a ñ a n a s e 
efectuará el beneficio del aplaudido ba -
rí tono Sr.Pacini, con la ópera de Verdi, 
Un bailo i n máschera. No lo ol viden los 
abonados, para que con t iempo se pro-
vean de las localidades que les pertene-
cen, y 110 se vean privados de su sitio 
habitual. 
En Alb i sn se representa, por tandas, 
Q\ E l lielámpafio, ohvw en la que br i l la 
por su ausencia el coro femenil, decla-
rado en huelga pacífica en dicho coli-
seo. 
daba explicada de una manera, muy 
sencilla y natural, puesto que se acu-
saba de ella á los cow-boys. Además , 
tres de éstos, que habían caído on poder 
de los ranchmen, fueron ahorcados en 
los postes del telégrafo, porque la ley 
de Linch reina como soberana absoluta 
eu el Far Weste. Sospechábase', sin em-
Imrgo, que un owc-Zw/, de origen fran-
cés, se hab ía refugiado en Deadwood. 
E l conductor del Stayecoach afirmaba 
haber reconocido á este individuo, acu-
sado ya por los colonos de un # robo de 
ganados. En cuanto al dinero oculto 
bajo el corsé de Mrs. Readish, nada di-
jo Nelly en su narrac ión. La. joven ig-
noraba, sin duda, que su ama llevase 
consigo una suma tan considerable. 
¡Cuatrocientos m i l francos! A l pen-
sar Rolando en esta suma sent ía un frío 
sudor inundar su frente. 
¿Qué habr ía sido del sobre? Era im-
posible que todavía se hallase adheri-
do al interior del forro de .su 'traje, y 
habr í a sido locura esperar semejante 
mil agro. 
"Descanse Y d . ahora, un poco", le ha-
bía dicho Nel ly al retirarse. ¿Descan-
sar? ¡Qué ironía! 
Sú cerebro no se cansaba de pensar 
constantemente en lo mismo: 
—¡Soy un asesino y un ladrón! 
Después trataba de buscar una ex-
cusa, do hallar una explicación al fenó-
meno psicológico que h a b í a convertido 
en criminal á un hombre honrado. No 
sufría tanto por ser asesino como por 
ser ladrón . A l lanzarse sobre Mrs . Rea 
dish, Rolando no habia cedido á la pro 
i meditación de xm asesinato. 
Obedeció a impulso pasional, al ac-
ceso de cabía de iin hombre aboieteado 
fine se defiendo. ¿Fué su intención es-
trangular á aquella müjev:' No. 
- Procuraba no dejarse hern-, y la víc-
tima misma eomlenó. 
l íohmdo era inteligente en fisiolo-
gía, lo bastante paira eomprendor quo 
una pei ;-:in;i e-i buen estado de salud 
no mu»-re. tan fácilmente; pero gastada 
por el abuso d' la morfina, embruteci-
da por el wiskey, Sacha habia debido 
sucumbir á una congestión cerebral, 
áej -..diiada por U\ presión violenta do 
|08 dedos sobre el cnedo. 
Concédido. Podía excusarse el asesi-
nato, pero ;y lo demás? F o r m u l á -
base en la conciencia- del herido una es-
pecie de dualidad psicológica, que él 
explicaba así: 
] — " Y o he tenido in tención de robar, 
pero no lie robado realmente. Esc dine-
ro no es t á en mi poder; ha debido ex-
traviarse durante el Iraycrlo, ó ser ro-
bado por alguno de los portadores do 
la camilla en que me conducían. He 
ee<iido á la. t en tac ión , es verdad, pe-
ro no era dueño de ninguna de mía 
facultades. Sano de cuerpo y de es-
p í r i tu , yo no hubiera hecho eso. Si l a 
t e n t a c i ó n me ha vencido, yo no soy res-
ponsable; y como no me aprovechar^, 
de u n latrocimo en 'que soy irrespousa^ 
ble, claro e s t á que soy inocente." 
E n este instante mismo en que tran< 
s igía con su conciencia por medio dQ 
tan su t i l razonamiento, Rolando tem-
. biaba ante la- idea ele penh v m fruto da 
I su robo, 
y 
Payret díi luía función de variedarlos 
PDÍ' el orden de las que viene eícvínai!-
do estos d ías la compañ ía de Pubiilo-
nes. 
Y la Alhambra, por ú l t imo, da el pla-
to inerte para los e s tómagos estraga-
dos, con las siguientes obras: Madama 
Luz, Otra como las demás y De noche 
y á obscuras. EL AMOI.— 
.. É l alma ajena a l amor 
Y á sus p r o í n u d o s rigores, 
Es u n arbusto siu flores, 
Es un astro sin calor. 
Es bosque sin*ruiseñor " 
Y torrente sin espumas; 
Lago cubierto de brumas. 
J a r d í n escueto de galas. 
Es una alondra sin alas, 
Es un águi la sin plumas. 
Aurelio Ruiz. 
\ ENLACE,—En'la iglesia de San Eran 
cisco Javier, de Cayajabos, contrajeron 
matrimonio el d ía 1? del actual las be-
llas y elegantes señor i tas M a r í a de los 
Angeles y E l v i r a del Yalle y Yega con 
los j óvenes D . Manuel Alonso y D . N i -
colás Conejo, conocidos comerciantes de 
Aíquízar . Ambas s impát icas bodas fue-
ron apadrinadas por la señora doña 
M a r í a del Yal le de P e ñ a y D . J o s ó del 
Yalle, bermana y padre de las despo-
sadas. 
E n la finca San Boque, propiedad del 
Sr. Yalle, fueron obsequiados los con-
currentes, concluida la ceremonia reli-
giosa, regresando en el d ía de ayer los 
rec ién casados á Alquízar , donde han 
establecido su residencia. 
Que sea eterna la luna de miel de am-
bas felices parejas, dignas de semejante 
felicidad. 
TOROS.̂—El domingo se ce lebra rá una 
gran corrida de toros en la Plaza de 
Carlos I I I . Los biebos que han de l i -
diarse pertenecen, cuatro, á la ganade-
r í a española de González b a n d í n , y dos 
son floridanos.. 
E l Marinero, Centeno y Patoco son los 
espadas encargados de darles muerte. 
Las cuadrillas de aquellos aplaudidos 
diestros se luci rán en las muertes de 
capa y banderilla. 
CUMABA FOTOGRÁFICA.—Llamamos 
l a a tenc ión de nuestros lectores acerca 
do un anuncio que aparece en el lugar 
correspondiente de este número del DIARIO, acerca de la venta de una Cá-
mara .fotográfica completa con sus cli-
chés , dos lentes ingleses y un cilindro 
para laminar. 
GRACIAS.—La acreditada cromo-Mto-
graf ía é imprenta de la señora Yiuda 
de Abadens (Reina ntlraeros 12 y 14), 
ha tenido la ga lan te r ía de obsequiar-
nos con dos ejemx)lares del magnífico 
almanaque exfoliador que ha impreso 
para regalar á sus habituales favorece-, 
dores. Damos las gracias por el obse-
quio. 
PURA FILOSOFÍA.— Cuando Santos 
B o d r í g u e z Ya ldés fundó la s impát ica 
tienda de ropas L a Filosofía, reina de 
las de su clase, en la calle de ISTeptuno, 
g r i t a ron muchos individuos del gremio: 
—¡Se arruina y descompone el negó 
ció! 
A esos augurios contes tó el filósofo 
tendero, en un anuncio de gran t amaño , 
como no se hab ían publicado hasta a 
quella época, que su ruina ser ía cierta 
siempre que vendiera poco, y lo con 
tvario si efectuaba grandes ventas, co 
mo lo esperaba, porque su lema era 
vender más y ganar menos. 
Los incrédulos del resultado espera 
ban que, en no lejano tiempo, la filoso-
f í a valdeista cayera, para j a m á s volver 
á levantarse. Grupos de comerciantes 
en ropa, se apostaban en las esquinas 
para reír ^ carcajadas al ver que por 
cuatro cuartos se llevaban media t ien 
da, y uno do esos burlones exclamó: 
—¡Boni ta manera de vestir á t o d o el 
mundo y quedarse desnudo! 
Pues bien: con esa filosofía ha llega-
do á ser Ja tienda de los Sres. Lizama, 
Mar t ínez , E o d r í g u e z y todos esos jóve-
nes alegres y trabajadores, una cíe las 
m i s hermosas y preferidas del públ ico 
habanero, que va allí á buscar lo bueno 
lo bonito y lo barato. 
EN HOYO COLORADO.—Hemos reci-
bido el programa de las fiestas que t r i -
b u t a r á n el vecindario y Ayuntamiento 
de Hoyo Colorado á su excelsa Patro-
C C ^ P H ^ f O O S ^ V I C H Y n E F É O l T 
na, durante los dias 0, 7 y 8 del présen-
te mes, y en el que figuran una gran 
salve á toda orquesta, misa solemne, 
procesión, torneo y baile en el Casino 
E s p a ñ o l . 
De acuerdo con la autoridad local 
dice el programa—se permi th ' án toda 
clase de diversiones l íc i tas . 
LA YENCEDORA.—La antigua y acre 
ditada fábr ica de tabacos, que con el 
nombre que va al frente de estas l íneas , 
fundó el intebgente industr ia l D . Ma-
nuel López, y que es propiedad hoy de 
su no menos inteligente hermano Don 
R a m ó n , ha ensanchado la esfera de sus 
negocios, estableciendo una fábrica de 
cigarros, con el propio nombre. Los oi 
garros de L a Vencedora, que hemos te 
nido el gusto de probar, merced á la ga 
l a n t e r í a de su amable dueño , nuestro 
amigo D . R a m ó n López, son de supe 
r io r calidad, de gran t amaño ; y como se 
componen de buen papel y magníf ica 
picadura de Yuel ta Abajo, al igual que 
los tabacos, el qxie fuma uno de aque-
llos puede hacerse la i lusión de fumar 
un cazador de buena fábrica. 
Jja Vencedora es t á situada en la calle 
del P r í n c i p e Alfonso, inuuero 234 
ANÉCDOTA.—Acaba de publicarse en 
Ber l ín un l ibro muy extenso, relativo á 
la reforma polí t ica que á principios del 
siglo se introdujo en Prusia. Sabido es 
que el alma de esta reforma fué el ba 
r ó u de Stein, que como Bismark, que-
dó olvidado después de sus grandes he 
chos. 
De su libro extractamos la siguiente 
anécdota : 
" D e s j m é s de la retirada de Rusia v i -
v í a el b a r ó n Stein en el cuartel generad 
del Czar; todos los d ías se hac ían p r i -
sioneros del ejército francés, que eran 
dirigidos inmediatamente á Siberia. 
"tina noche en t ró en el alojamiento 
de Stein u n oficial prusiano, que fué 
cogido prisionero en uno de los regi-
mientos alemanes que seguían á iSTapo-
león. E l oficial se Idzo reconocer como 
lejano pariente del barón , y ya éste le 
h a b í a oírecído interceder por él, cuni.-do 
se Je ocurrió pregunta ríe: 
—¿Y cómo h a b í a s ido á dar á u n regi-
miento bávaro? 
—Pues aburrido de Ja inacción del 
ejército prusiano, ped í plaza en ese re-
gimiento que estaba en el ejército de in -
vasión deEspaua; y allí me fui 
—Esto es; allí ite fuiste á combatir 
contra el pueblo más heróico de Euro-
pa, el único que supo resistir al opresor 
de t u patria; pues caballerito, á Sibe-
ria, á Siberia, para que te se calme ese 
ardor bélico. 
Y no hubo medio; el pariente del ba-
rón a lemán m a r c h ó á Siberia á pagar el 
pecado de combatir contra E s p a ñ a . " 
YA ESTÁN AQUÍ.—Los elegantes abri-
gos para señoras y n iña s que esperaba 
el Bazar Inglés, han llegado ayer. 
Como los de la anterior factura, de-
saparecida como por encanto de los 
mostradores del Bazar Inglés; por su 
exquisita novedad y buen gusto, estos 
abrigos t e n d r á n seguramente la misma 
aceptac ión , pues indiscutible su ele-
gancia y frntasía para .teatros, soirées, 
Visitas, &., &. 
A d e m á s , l a temperatura del momento 
permite luci r airosamente prenda tan 
chic y fashionable, y el Bazar Inglés 
vende estos a r t í cu los á precios 
moderados. 
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ÍIKOXJCA RELIGIOSA. 
UTA 4 DE ENERO. 
E l Circular está en Sauta Teresa. 
San Tito, obispo, san Simeón Stilita, confesor 
san Priaciliano mártir. 
FIESTAS TT. JUEVES. 
Alisa1; Solemues.—En la Catedral la de Torcía 
as oe'io, y en las demás iglesias las de costuaibre, 
Curte do María.—Día 4. — Corresponde vlsitav 
Nuestra Señora del líosario en Santo Deminí 'o. 
IPIL J U E V E S 5 D E E N E R O T E N D R A L U G A R Lila misa de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús, en la parroquia del Monserrate en la que 
oficiará el Rdo. Padre Muntadas, Presidente de los 
Escolapios de Guanabacoa. Esto sirva de aviso á 
las asociadas.—La Camarera. 
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L A , S R I T A . D O S Í A 
M a r í a T e r e s a d e l a C u e v a y 
F e r n a n d e z d e l a R e g u e r a . 
ITA PAI/LECIDO: 
¥ dispuesto su entierro para 
las 4 de la tarde del dia de noy, 
sus padres y demás familiares 
suplican á las personas de su a-
mistadque por olvido no hayan 
recibido papeleta de invitación 
concurran á la calle de Manri-
que núm. 78, para acompañar 
su cadáver al cementerio gene-
ra^ favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana 4 de Enero de 18í)3. 
Francisco B . de la Cueva—Teresa Fernán-
dez dé la Ivegucra—José Manuel, Francisco, 
Joaquín, Maria y Federico de la Cueva y 
Fernandez de la Reguera—Manuel y Alfre-
do Fernández de la Reguera—Alberto F e r -
nández de la Reguera—Adolfo de la Cueva 
y Reyes—Enrique Güel y Fernandez de la 
Reguera—Juan Francisco de las Cuevas— 
Josó R . Jurdán—L. María Sabater—Alfre-
do Armengol—Ldo. Nicasio Estrada y Mora 
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He usado machas reces elagui de Himyadi 
Jauos en mi cifnica de la casa de Maternidad 
y pued:i aíh- - — sioeeraincnte qife la cousi-
d^ro un er-ede^ts patarjeair 5:-.¿ra Jos niños. 
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Sr. Director del DIARIO DE LA MA-RINA. 
Presente. 
M u y distinguido señor mío: Suplico 
á Y d . la inserción en su acreditado pe-
riódico de la siguiente carta, copia de 
la que con esta fecha envío al Sr. D i 
rector del Avisador Comercial. 
D á n d o l e Jas gracias por ese servicio, 
me ofrezco á sus ó rdenes atto. S. S. QT 
B . S. M . 
R. Égml io r . 
¡?[C. Habana, 3 de enero de 1892. 
Sr. Director del Avisador Comercial. 
Presente. 
M u y dist inguido señor mió: E l pe-
riódico de su digna dirección viene ocu-
X)ándose constantemente en fiscalizar 
las operaciones que como apoderado 
general del arrendatario del Impuesto 
de Timbre para el consumo de fósforos, 
realizo al amparo de u n contrato so-
lemne celebrado con la Admin i s t r ac ión 
públ ica. Reconozco desde luego el per-
fecto derecho que á V d , como á todos, 
asiste para juzgar los actos de mi ges-
t ión como delegado del arrendatario de 
aquel Impuesto, y no entra en mis pro-
pós i tos iniciar y proseguir polémicas 
acerca de ese particular; pero creo te 
ner derecho á desvanecsr las dudas y 
los errores á que haya podido ser iudu 
cida una parte del públ ico, por razón 
de las apreciaciones equivocadas y de 
los hechos inexactos en que se apoyan 
no pocos de los juicios que el Avisador 
Comercial ha formulado; y en ese senti-
do suplico á V d . que ordene la inser-
ción de estas l íneas en lugar preferente 
del diario de su dirección. Para obtener 
de V d . ese favor, me parece innecesario 
invocar el derecho que me otorga el a r 
fíenlo 14 de la ley de imprenta vigente. 
No voy á discutir la legalidad ó Ü 
galidad del Impuesto de Timbre para 
los fósforos. Las (Jortes lo han votado: 
lo ha sancionado la Corona. Esos son 
los requisitos que, según la Constitu 
ción de la Monarqu ía , so requieren para 
que los tr ibutos sean exigibles al con-
tribuyento; de modo que huelga la cali-
iicación de ilegal que V d . hace, ó, me-
jo r dicho, que hace el Avisador Comer-
cial de dicho Impuesto. 
l í e spec to á la conveniencia ó incon-
veniencia de que la recaudac ión haya 
sido entregada al in te rés primado, tam-
poco me toca decir nada, pues no al-
canza á mí poderdante, n i directa n i 
indirectamente, la responsabilidad de 
esa medida. Recuerdo sí, que é s t a fué 
objeto de persistentes censuras por 
parte de algunos periódicos de esta ca-
pital , antes de efectuarse el arriendo, y 
que el Avisador Comercial no figuraba 
eutre.esos periódicos. También recuer-
do (pie los seíiores fabricantes de fósfo-
ros de la Habana, no g-estionarou nada, 
absolutamente nada, para impedir di-
cho arriendo. Es más , n i siquiera ma-
Hiícstaron su opinión contraria al mis-
mo. La única ges t ión en ese sentido 
par t ió de una fábrica de fósforos esta-
blecida en Santiago de Cuba, gest ión 
apoyada por la C á m a r a de Comercio 
de aquella ciudad, pero que fracasó al 
no tener igual concurso por parte de 
la C á m a r a de Comercio de la Habana, 
no obstante haberlo solicitado, a d e m á s 
de aquella Corporación, los detallistas 
de esta capital. 
Si los fabricantes de fósforos ó a lgún 
importador de ese art ículo, influyeron 
para que la C á m a r a de Comercio de la 
l l á b a n a no reclamara contra el arrien-
do, no me toca decirlo; pero si púedd a-
segurar, porque eso lo saben todos, que 
no influyeron para apoyar la act i tud de 
la fábrica establecida en la Región O-
riental. Abr igo la firme creencia de que 
si á la ges t ión de la C á m a r a de Comer-
cio de Santiago de Cuba se hubiera u-
nido Ja de la Habana, apoyada por los 
señores fabricantes de fósforos en esta 
capital, no hubiera llegado á efectuarse 
la subasta del nuevo Impuesto. 
Pero las cosas no sucedieron así: y el 
resultado fué que se celebró la subasta 
y se adjudicó el arriendo con arreglo á 
un pliego de condiciones de antemano 
conocido del públ ico. Cesó por consi-
guiente la ocasión de establecer, reclama-
ciones contra l a adopc ión del arriendo 
puesto que habia pasado este á la ca-
tegor ía de hecho consumado, y contra 
las clausulas del pliego de condiciones 
por cuanto eran ya objeto de un con-
trato bilateral con derechos y obli{ 
c.'ones r-"nprooaF.; y solo quedaba y f 
A consecuencia del considerable aumento en los trabajos, negocios y pedidos que se le vienen confiando á esta antigua y acredi-
tada casa, y su prosperidad y popularidad creciente de día en día, debida á la protección y preferencia—que le ha dispensado el pú-
blico desde su fundación, grangeadas con la proverbial EQUIDAB, ESMERO y PUNTUALIDAD con que ha sabido corresponder en 
todo tiempo á la solicitud de que ha sido objeto,—se ha visto en la imperiosa necesidad de sustituir sus potentes maquinarias por 
otras aún más potentes y perfeccionadas,-—con que satisfacer asi exijenciai de sus favorecedores y del público on general,—y acaba de 
montar un motor do 100 CABALLOS DE EUERZA á que hace posible el mecanismo simultáneo de los INNUMERABLES APARATOS MODER-
AOS NUEVAMENTE INSTALADOS,—habiendo quedado CADAUNO DE SUS DEPARTAMENTOS Á LA ALTURA DE LOS MEJORES DEL MUNDO. 
C 2140 alt 
El ser á la vez IMPORTADOR DE MADERAS y hacer todos sus trabajos con aparatos AD HOO y en grande escala, lo ponen ea 
condiciones de satisfacer toda clase de trabajos que se le confíen, con equidad, perfección y elegancia, desde el más modesto hasta 
el arduo, para lo cual cuenta con MAESTROS, OPERARIOS y porsonalidóneo. Los trabajos do Carpintería para fabricación de ediñeios 
y los envases á COLA DE MILANO, son dos especialidades do esta casa,—exentos de toda competencia, por no haberlos podido 
imitar nadie hasta el día. 
Recibimos órdenes dol inforior para pedidos de maderas y enviamos dependientes para la contratación y ajusto do trabajos y 
obras do todas clases. 
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1Q qu tica y de re • 
Si los procedimientos que adopta el 
rematador para el pago del impuesto y 
para evitar las defraudaciones se juz-
ga u, con mayor ó menor justicia, veja-
torios, no debe por eso censurarse á 
aquel, n i pretender exigi.de responsa-
bilidad, en cuanto dichos procedimien-
tos no se aparten del pliego de condi-
ciones; pues no deben olvidarse, prime-
ro: su falta de intervención en la redac-
ción del referido pliego, y segundo: las 
cargas onerosís imas que para él s uponc 
la concesión del privilegio. 
Si V . Sr. Director, exandna la cues-
t ión hbre de todo prejuicio, a d v e r t i r á 
que todas, absolutamente todas las cen-
suras que viene dirigiendo al remata-
dor, no sur jen de que este se estralimi-
te de sus atribuciones, sino de las a t r i -
buciones mismas. Siendo así , la razón y 
hasta el in te rés que V . pueda tener en 
este asunto aconsejan que las cr í t icas 
que en lo sucesivo crea V . conveniente 
hacer, se dir i jan de u n modo directo 
contra el arriendo en si mismo, y no 
contra el arrendatario mientras este no 
se salga dol círculo que señala el plie-
go de condiciones. 
Viniendo ahora á contestar' breve-
mente los cargos concretos que apare-
cen en el ar t ículo "Graves escesos" que 
se publ icó en ese periódico el d í a 29 del 
mes úl t imo, he de decirle que no es e-
xacto que en la oficina del Timbre se 
retarde "largos d í a s " el acto de poner 
sello á las cajas de fósforos que con ese 
objeto se env ían á ella. Sucedió un 
día, cu los primeros de la creación de 
dicha oficina, que se remit ió considera-
ble cantidad de cajas de fósforos para 
timbrar, hasta el extremo de ser material-
mente imposible realizar en un térmi-
no perentorio esa operación. Se advi r t ió 
al dueño de esas cajas, D . Pedro Coli, 
que p o d í a desde luego recoger, timbra-
da ya, una parte de la mercancía> y 
que con la mayor rapidez posible se 
iría timbrando el resto. Se negó el Sr. 
Col l á tan razonable proposición, exi-
giéndo la entrega de todos los fósforos 
en una vez. Esto fué lo que sucedió so-
lo en una ocasión. Desde entonces se 
timbraron inmediatamente todas las ca-
jas que se fueron enviando á la oficina, 
y se t i m b r a r á n en esa forma en lo suce-
sivo, cualquiera: que sea la cantidad de 
fósforos que se remita con ese objeto. 
Tampoco es cierto que el rematador 
se niegue " á t imbrar á algunos fabri-
cantes cajas de quinientos fósforos." 
Cualquiera que sea el número de ceri-
llas que cada caja contenga, se le pone 
el t imbre correspondiente, pues á eso 
es t á obligado el arrendatario del I m -
puesto. Lo que ha sucedido respecto á 
ese extremo, fué que a lgún fabricante 
envió á t imbrar paquetes conteniendo 
quinientos fósforos, y una caja vacia en 
cada paquete; y como el timbre ha de 
ponerse precisamente en cajas que con-
tengan fósforos, y n o e n c a j a s v a c í a s , l a o-
fleinasibienensu deseo de buscar fórmu-
las equ i t í ^ ivas de a rmon ía con los Sres. 
fabricantes de fósforos, t r ans ig ió en 
t imbrar la primera remesa que se le h i -
zo de aquellos paquetes, se resis t ió, na-
turalmente, á continuar poniendo el se-
llo en una forma contraria á lo preveni-
do en el pliego de condiciones' 
Si "se detienen en las calles carros 
con mercanc í a s en sospecha de que lle-
ven fósforos no timbrados" es en v i r t u d 
de u n perfecto derecho^ del rematador, 
consignado en el contrato que celebro 
con el Estado. Que esa conducta no es 
arbitraria y que responde á una necesi-
dad, lo comprueba el hecho de haberse 
descubierto varios intentos de defrau-
dación mediante registros de esa índole , 
y el de estarse en la actualidad t rami-
tando un expediente administrativo 
contra D . Pedro Coll , por haberse en-
contrado al practicar un registro en un 
b a ú l que acababa de salir de su casa, 
una considerable cantidad de cajas de 
fósforos sin t imbrar. Por cierto que el 
Sr. Coll, además de estar sujeto á las 
res id ías de ese expediente de defrauda-
ción, lo e s t á á una reclamación judic ia l 
que se t ramita en el Juzgado del Dis-
t r i t o del Pilar, establecida por; el com-
prador de aquellos fósforos, para que le 
sea devuelto elprecio que satisfizo por 
la mercanc ía decomisada. 
Cuando " p e n e t r a ñ los agentes del 
rematador en las fábricas y escritorios" 
j a m á s lo hacen, como supone el " A v i -
sador Comercial" excediéndose de los 
límites á que deben ceñirse. Usan esos 
agentes un derecho consignado en el 
pliego de condiciones, y á su éni 11 y 
registro precede siempre auto motivado 
de Juez competente. 
Los fabricantes de fósforos y cuales-
quiera otros que se juzguen lastimados 
por los procedimientos del "rematador 
del impuesto, tienen ,i)oi ' otra parte, ex-
pedita la vía Gubernativa para formu-
lar sus reclamaciones, y en el casó de 
(pie sean fundadas, h a b r á para ellos 
una reparac ión , y una responsabilidad 
para el rematador. De modo que tie-
nen abierto de par en par el camino pa-
ra hacer valer sus derechos. 
Por úl t imo, el rematador e s t á obliga-
do, bajo pena de rescisión del contrato y 
pé rd ida de la fianza, á tener en depósi to 
300,000 cajas de 100 fósforos cada una, 
por lo menos. Esas cajas las adquiere el 
rematador (que no comercia en fósforos 
puesto que no es propietario, n i socio 
de ninguna fábrica, n i importador de 
ese art ícido) de las rinicas fábricas que 
hasta ahora han querido concertarse 
con él, que so i r "La Defensa', en la Ha-
bana y " L a Cubana" en Santiago de 
Cuba. Y como quiera que esa mercan-
cía requiere el que sea consumida en un 
t é n m n o relativamente breve sino ha de 
sufrir deterioro, el rematador, para evi-
tar la rescisión del contrato y la pérd i -
da de la fianza, necesita reponer el de-
pósi to , ISío debe olvidarse, a d e m á s , que 
el arrendatario puede, s egún el pliego 
de condiciones, establecer conciertos 
con todos ó parte do los fabricantes de 
fósforos, y que hasta ahora, como aca-
bo de decir, las rinicas fábricas concer-
tadas han sido " L a Defensa" y " L a 
Cubana," en condiciones tales, que los 
gerentes de esas casas pueden expen-
der al públ ico los fósforos, casi a l mis-
mo precio que t e n í a n antes de regir el 
impuesto, E l rematador no tiene incon-
vemente en establecer u n concierto 
idént ico, ó análogo, con cualquiera otra 
fábrica y e s t á dispuesto ,como es su de-
ber, haya ó no concierto, á t imbrar to-
das las cajas de fósforos q u é se le en-
víen. De ése proceder se desprende que 
es gratui ta en absoluto la especie , de 
que el rematador se proponga perjudi-
car los intereses legít imos de los indus-
triales, n i mucho menos monopolizar la 
fabricación de fósforos. 
M u y al contrario, en su deseo de que 
no sufran perjuicios los señores fabri-
cantes é importadores, les ha dir igido 
hace pocos dias una circular, por m i 
conducto, detallando las reglas que de-
ben adoptarse para armonizar los inte-
reses de todos. 
Si V d . leo-con desapasfonamionto las 
j :r.irarioi,Oü Un {-•a*, espero, Sr. Diré', bn-, 
I que cualquiera que sea hoy su opinión 
i respecto id Impuesto del túito sybi'o 
los fósforos y cualquiera la que en la 
actualidad mantenga acerca de la con-
veniencia de rematar ese Impuesto, 
rectificará sus juicios en lo que se relacio-
na con el rematador, reconociendo que 
hasta ahora no se ha extralimitado de 
sus atribuciones, n i ha hecho otra cosa 
que defender sus intereses, los cuales 
son tan respetables y tan legítimos co-
mo los do los señores fabricantes de 
fósforos. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer-
me de V d . atento S, S. Q. B . S. M . — 
R, Eguilior.—S[C—Habana 3 de enero 
de 1893. 
C . . 2-4 
AGOILA CE 
l 
Habiendo sido el que desde el nuevo régimen do 
aranceles, primero medió importaciones de carriles 
americanos y entre otros tnles de la "Pensylvania 
Stoel Company," advierto que según prueba eu mi 
poder, están sin alteración mis buenas relaciones y 
conexiones con las oficinas de dicha sociedad en Nue-
va York, y me pene en solicitud de seguir mediando 
con las ventajas consiguientes, proposiciones do fe-
rrocarriles de esa Compañía y de otras americanas. 
Habana, enero 3 de 1593.—Olio D , Droop. 
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C E N T R O G A L L E G O . 
S H C C I O N de R E C H B O y A D O R N O 
S l í C K E T A K I A . 
E n cumplimiento (fe lo prevenido en el artículo 5'.' 
del Reglamento general, se ha dispuesto la celebra-
ción de un gran baile que tendrá, efecto en los salo-
nes de la Sociedad, la noche del domingo 8 de los co-
rrientes, á benelicio do los fondos de la benemérita 
Asociación hermana de "Ucnelicencia de Naturales 
de Galicia:" expendióudosc los billetcp, de 7 á 10 de 
la noche, íl los siguientes precios: F a m i l i a r , 2 pesos 
metálico; Personal, 1 poso idem. 
L a Junta Directiva y Sección de Kccreo y Ador-
no, confían en que su voz, como en oirás ocasiones, 
seríi oida con religiosidad y enfnsiasmo. contribuyen-
do así á que la "'Sociodad de Henclicencia" adquiera 
nuevos elementos con que atender íí su santo y uobi-
líaimo cometido. 
Habana, enero 3 de 1893.—El Secretario de la 
Sección. Antonio Quintana. 
C 26 d a 4 5 d 4 . 
111 l l É l ' S IMáBiCO. 
de nacionalidad italiana deeea colocarse eu 
un ingenio para desempeñar cualquier t ra-
bajo de maquinaria, tiene sus documentos 
que acrediten de haber trabajado en otros 
ingenios en el Perú. Habla bien el caste-
llano. En el Consulado de Italia, Amistad 
número 13(1 darán razón. 
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Gracias al Dr. Úw Gnlllei. 
Padeciendo de un temeroso catarro en la vejiga, 
complicado con una antigua uretrítis y estreche 
ees en la uretra desde muchos y penosos años, 
ya cansado de consultar varios y reputados doctores 
sin hallar alivio A mi padecer, me decidí congultar 
con el doctor GAlvez Guillom, y en corto período 
de tiempo me dió el aparato urinario en brillante es-
tado, por lo cual no puedo monos que darlo las gra-
cias públicamente y le deseo una prolongada vida 
para bien de la humanidad, su almo, cliente, Gumer-
sindo Quevedo.—Galiano 99. 
64 2-4 
Habana, 3 de enero de 1893 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. V 
Muy señor nuestro: Rogamos á V . se sirva inser-
tar en el periódico de su digna dirección las signicü-
tes lineas, por cuyo favor autieipamo» las gracias y 
nos ofrecemos sus attos. y S. S. Q. B . S. M , 
Martines I b o r y C'.1 
A consecuencia del fallecimiento en Nueva York 
de nuestro socio D . Eduardo l í . Martínez Ibor, queda 
disuelta la sociedad que giraba en dicha ciudad bajo 
la razón social de V . Martínez Ibor y Cp.; que-
dando todos ios negocios de la extinguida, á, cargo de 
la nuevamente formada, bojo la razón de V . M. Ibor 
y Marirára, que empezará & regir desdo el 8 del ac-
tual; quedando D . Alfredo Manrará y Padrón, como 
apoderado en esta plaza de la nueva sociedad. 
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Sociedad de Beiieflceíacia 
D E 
Secretaria. 
Las dos juntas generales ordinarias que prescribe 
el Ueglamonto de esta Sociedad, tendrán efecto este 
año, loa domingos 15 y Íf2 del corriente, á las 12 del 
dia, en los salones do la Cámara de Comercio, Monte 
número 3. 
Tiene por objeto la primera la presentación de la 
í lomoria anual por la Directiva que cesa; y la elec-
ción de la nueva Junta Directiva para el año de 1893. 
Esta Junta Directiva, conforme á lo acordado por la 
junta general de 24 de Enero del afio último, so com-
pondrá de 
Un Director.—Un Sub-Director.—Un Tesorero.— 
Un Secretario-Contador.—Treinta Consiliarios y 
seis Suplentes. 
E n la misma junta se elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha do glosar las cuentas de la D i -
rectiva saliente. 
E n la so-runda Junta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su informe. 
Lo que se hace público por esto medio en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 26 del Regla-
mento. 
Habana, enero 19 do 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 2254 13-1 
1 1 ! CUY. 
Fábrica Fábrica: 
11 
I m p o t e n c i a , raaiaas s e m i 
na les . ' E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í ñ í i s . 
9 á l 0 , l á 4 y 8 1 9 . 
O-M'BlI . i l /T 1 0 6 . 
C S 25-4 E 
IsTa l legaron las fosforeras m á g i -
cas y los mistos para las m i s m a s . 
V e n t a por mayor y menor. 
40 3-3 
MDE C A R T A S 
D E 
i¡os m m m PARISIENSES. 
A m a r PESO. 
Do venta en todas las librerfas. 
1Í942 4-1 
LA ANTIGUA MUEBLERIA 
DE F. QUINTANA 
Se trasladó de Galiano 61 al n. 76 de la misma calle 
donde tengo el gusto do ofrecer á mis numerosos fa-
vorecedores, un local más amplio que me permite te-
ner un espléndido y variado surtido do muebles del 
país y extranjeros y á la vez dar cabida á las nume-
rosas mercancías, próximas á llegarme del extranje-
ro: precios sumamente baratos Galiano 76, entre San 
Miguel y San Rafael. . 14808 9-28 
•OHTEÍO 1 , 4 2 4 . 
Vendido por 




Se ha vendido en el baratillo L A C A R I D A D D E L 
C O B R E , Egido n. 5, y L A T O R R E E I F P E L , eu 
Compoatela y L u z . — E . Agüero. 







Vendidos en el baratillo 
PUEETA DE T I E E E A . 
M U R A L L A 'Sr EG-IIDO. 
V i l l a r y Cn 
71 3d-3 3a-3 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a s 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . F . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
& B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . S C O T T 
B e ciara con solo u s a r l o m t a n a c r e d i t e 
;arros a n t i a s m á t i c o s d®l DE. MIGUEL E. VIETA. 
Be venta en todas las boticas á 25 centavos plata la caja, 
29 ,. 4-3 
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C O N V E X A S T P X J A K T A S Ü' A P H E J C I O E 
K T T I v C A V I S T O S . N O T A B L E K E B A J A 
P K B C I O S . O - S B I L T ^ - xQo. 
DE BEEA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EBUABDO PALU, Farmacéutico de París. 
Eei e jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos por' 
p! excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir congestio-1 
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróui- ^ 
eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este " 
n jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla ?.<pectoración. 
E n la persona i de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CÁLMAÍvTE dará un resultado ma-
raviJli>L"> aisdnTjnTendo la sec-eción íirbnqujaí y el cansancio, 
pp- Dortfíiiio príiMipai: B O T I C A F R A N C E S A , fiü, Sau Rafael esqnina á Campanario, y en todas la. » 
ffl d a c á s ooHettisjí dregnerbs acrcilitadáS de ía Islá de Cuba. gj 
m 02246 alt 33-1 E p 
Habieudo llegado A nuestra noticia; qao so trata do imitar uuosfcro acreditado reloj PERA.L PATSNT, cíe cuya marca luímos 
introductores hace cuatro años y somos hoy únicos propietarios, llamamos la ateucióu de nuestros amigós y dol público oa geaeral, 
para que no se dejen sorprender, aceptando eu voz del nuestro, ua reloj muy inferior. 
Rogamos á los consumidores, no confundan nuestro reloj conloa quo sólo eu la forma do la caja se le parecen, advipfciéndolea que 
el nuestro se distingue por la inscripción PERA.L PATENT que Uevaon laosferay un sollo con igual inscripción grabado al rev 
NOTA IMPOIITANTE.—Conviene muy mucho á los señores relojeros saber que los muelles do los RÜSKOPF sirven á nuestros 
RELOJES PER Á.L, prueba de quo estos son una imitación perfecta de aquellos, no sucediendo asi con otros relojes que se dicen i m i t a -
ción á ROSKOPF. e imitación al nuestro, pues en caso de rompérseles el muelle, no pueden sor reemplazados con el ROSKOPF ni con 
el BACHSCHMID. 
P í d a n s e en todas l a s He lo j orí a s y J o y e r í a s de l a I s l a . 
¡No confundirlos con sus imitaciones! 
APARTADO 248.—HABANA. 
S E C O M P R A 
Unicos importadores: MARTINEZ Y GUTIERREZ, MURALLA NCIMERO 27, ALTOS, 
P L A T A P A G A N D O A L O S M E J O S E S P R E C I O S . 
15-21 Db 
C 22 
ÜNÍON D E P R E C I O S 
do las 
F a b r i c a s d e C h o c o l a t e s . 
Habana, enero 1? de 1893. 
S r . D i r e c t o r d e l DIARIO D E L A M A R I N A . 
M u y Sr. ntro : 
A consecuencia de los elevados precios que obtienen los 
materiales que se emplean en la fabricación del chocolate, 
nos vemos precisados á normalizar los de este ar t ículo y su 
peso mín imum que serv i rá de base (i la U N I O N de las si-
guientes M A E O A S : MESTBE Y MARTINICA, LA COLO-
NIAL, LA ESTRELLA, LA TROPICAL ó ISLA DE 
CUBA 
Así , pues, el precio del C H O C O L A T E de las referidas 
M A E O A S será de hoy en adelante á $17 oro quintal las 
clases corrientes no envueltas en papel de es taño , y á $18 
oro quintal, las clases especiales de M A R C A S A N E X AS 
que cada fabricante posea y envuelva eu papel de es taño . 
Las demás clases finas sufr i rán p e q u e ñ a s variaciones. 
E l peso ó fraccionamiento del C H O C O L A T E corriente de 
las mismas no p o d r á ser menos de tres onzas con su envoltu-
ra inmediata. 
Los D E S C U E N T O S s e r á n sobre todas las clases de CHO-
C O L A T E en ventas al contado por la cantidad siguiente: De 
1 á 9 arrobas 10 p . § y de 10 arrobas en adelante 15 p . g 
Las latas de 10,12 y 14 paquetes se ap rec i a r án por medias 
arrobas para tener dereelio al descuento. 
Somos de V d . affmos. atentos S. S. Q. S. M . 
Vi l lar , Fernández y C'% S. en C.—R. Mar t ínez y O*—Albacea 
de J o s é Baguer, P.P. J o s é F . B a g v ^ - ^ V ^ i l a p l a i M i , Gwsrrero 
y 0a—Faustino Homero. 
MUCHAS SEÑORAS 
U 18 
P R E P A R A D O P O R E L 
EXTRESSEDSO H A S S E G U R O , E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a c u ? a r l a f S ^ S f s o n l a s 
Casi siempre desaparece ía T O S al concloir la 1.a caja 
PIDA.NSÉ E N TODAS L A S FABMACIAS 
i l l a 
tic las que bailan en este salón, están teñidas con el 
del D r . Q o n s á l e z , 
que es el mejor tinte conocido hasta el día para de-
volver al cabello, suavemente, el color negro u^tiii;il 
de la primera edad. 
Se propara y vende cn la botica de 
SAN JOSE, del Dr. González, 
calle de Aguiar niím. 106. Habana. 
C 2166 aVt 13-\8T> 
¡Papá! (̂ mi)rame 1in SABLE! 
Cómprame una MUÑECA! 
Yo quiero' un TAMBOR! 
¡Madrina! Yo (ju¡ei.0 „„ TROMPO! 
T o d o esto s© oy© ©¿a lae c a s a s d© f a m i l i a ©n 
© s t o s d ias; para ©vitar t a l a l g a r a b í a 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
ior importado directamente para esfe 
' "eto; de un sabor exquisito y de 
pureza intachables, constituye unes 
lento vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al ofgi -
aismo los oiementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable Á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Kocomendamos se pruebe mía ver. si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICA «. 
C 2037 . I Db 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UMBCS, 
e a t á r©pl<2to do J X J G - X J B T I S B qu© s a t i s f a c © n ©I 
gusto de cus l a m e r m u c h a c h o . 
I^^^^Por cada un juguete que compre tiene 
p i l i ? derecho ú que se íe regale otro. -
X i O B departamentos de S S y B O e s t á a re-
pletos de juguetes . 
•IB Í5S±3 íafl £ 3 3 
"AGRADABLE H 
Se recomienda como el mejor * 
remedio de su clase la 




combinados cient í f icamente 
es por todos conceptos la l 
preparación modelo de | 




D1GEÍ ET O I IT 
J 
•Loción Aitilierpílicaíi.eüJi'.Moiiíes, 
liste medicstKMib), m; tolo outa Ion bci ixis bu mial-
quier sitio que so pVesciitou y ndr aütíguoe dU( BCHII, 
•siuo queque tieuo igual pava bá<ler ifosaparécw con 
'Tapido? los barros, espinillas. Oí anchas y ((ijipeíuos, 
que tanto afean la cara, volvit-iulo al culis su hcímor 
-süríi. L A LÓCIÓN MONTIOS quita la easpa y evita la 
• ««.ida del cabello, siendo un agua de tocador de (tgra-
'dalde perfumo, que por sus propiedades es el i< medio 
nuís acreditado en Madrid, París, Puerto-Uico y osta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 50 alt 6-4 
Este proparado que á la acción di- K 
gestiva enérgica do la PAPAYINA y ra 
do la PEPSINA, rouno las propioda- B 
dos nutritivas do la GLICEKINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necosario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convaloscencia do las enfenuodados agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable que le permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas dolicados. 
D E V E N T A 
M O G ü E B I á M D r . J O H S O N , 
O B I S P O 58, U A B A N A 
y en todas las droguerías y farniaclaN. 
C 2041 1-Db 
p H o r 1 F Í s i o 3sr : e s . 
DR. G . A B K T A N C O U K T C I R U J A N O D K N -t í s t a d e J a I'acuitad de Pensylvania ó incorpora-
do a > Real Universidad do la Habana, Amargura 
^7, esquma á Habana (antes Aguacate 108.) lloras 
de consulta, de « de K mañana á 5 de la tarde. 
18-SS 75 
MONTES. 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 A 4, O'RoillySO A, altof. 
0 51 2(5- 4 E 
D R . M. G . L A R R A Ñ A G A . 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tanas sin dolor, mediante la acción do loa diversos 6-
grontos anestósicos. Orificaciones, empastadatas y 
tUontes artificiales por los prneedimlenlos miía modelé 
nos de la ciencia. Consultas de 8 ií 4 Obr ofa 56 i otee 
Compostela y Aguac te. M!)4() 1 ) 
BAFAEL CHAOüACEDA V NAVAi.-
DOCTOR EN OlllUOTA DBNTAXi. 
del Colegio de Ponsylvania, é Incorporado á la l'tsi 
versidad de la Habana (JoneultSa i .'e 8 ;í 4 Pr,. 
du tidmoro 79 A. C 2.'S8 tfir-1 K 
Consultas diarias de 11 á 1, 
Para enfermedadess del c o r a z ó n y 
los pu lmones , los martes, jueves v sá-
bados. 7 " J 
B E R N A Z A 29. 
14660 
T E L E F O N O 703. 
26-22 D 
Dr. Cantero García. 
Tínico especialista en enfermeciaele crón icas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radica l . 
Estrecbeces do uretra, caida de los párpados, liidro-
celcs, piedra en la vegiga ó el ílfión, úlceras do las 
piernas, fungas y catarros de la vegiga, tíflUe. impo-
tencia prematura, gota, reumatismo, etc. 
Consqltas de 8 á 11 y de 2 á 4.—San Josó 2, A, en-
tre Industria y Consulado. alt'1 MOíl 2(!-Bdlire 
B H . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Kecibc aviso 
todos los días, y da consultas sobre enformedadeB 
mentales y nerviosas, todos lo l / t tem* de 11 á I en la 
Redacción do L a Aheja Médica, San Nicolás ñ. 38. 
O 2107 . g j , , , 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^, la4F?Sl- l l taddo ^nsvlvania y ds la Habana. A-
guacato 186 C 2064 26 31)1, 
I 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina .1 Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y ron los precio» 
siguientes: 1 
-Por una extracción 
i 
V •• con cocaína. . 
v . limpieza do la dentadura do 1-50 á 
V einjiastadura 
•jv; orificación ] . 





; Estos precios son en oro, y garantizando los 
jos por un año. Todos los días, inclusive los do 
no ocbo a cinco de la tarde. 
0 223r alt 8-30 D 
15-.. 
teaba-
11 es ta, 
Galiano 134:, altos, esquina á Dragonea 
Especialista en enfermedades vonóroo-siiiPticat . 
fcfoocioues de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
C 2043 
T E L E F O N O K . 1,31(J, 
! - D b 
Dr. José María de Jaureguí^ir. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
w n c u f o ^ ' f r 1 l!i1(h;0?elc Vox an procedimiento 
U l I P I S O S . 
n i . m u i i u n i 
ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
tcnitorial de la Isla de Cuba, ó sea mercedes de tó -
rrenos concedidos por los Ayuntamientos de la Haba-
na desde el descubiimiento do la Isla, basta fine pos 
Ueal Orden HO probibió nieroeder; esta obra es do la 
mayor utilidad á los Síes. Jueces, Abogados y Pro-
ciira(lorcB;evita pleitos, demostrando q^ulén es antes 
en tiempo; y ¡í los agrimensores les da muclias noti-
cias para las medidas y dcslftides. 
O B H A t r T l L I B Í M A . 
PAUA (1 ANAIt MUCHO 
BhnSKQj 8A1UCH DK TODO \ i ; r VKNKCDKKK. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos; y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muebos 
medios do ganar dinero, y las personas laboriosas con 
ñoco capital pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. E s un sílbelo lodo, un comodín de las fa-
milias y un gana diliei'o: 4 tomos. Do venta, Salud 
núm. 23, librcrfa. 
C 28 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera para una certa fa-
milia, duerme en el acomodo: Impodrán San Miguel 
58, cigarrería. 48 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea a.' oada y con buenos in-
formes. Industria 136, altos. 
53 4-2 
S. 
T U T O D I S T A . S E C O N P K C O I O N A N T R A J E S 
i-TXdo viaje, boda, bailo y teatro, también so lineen 
á, capricho y por tiguiín y toda clase de abrigos, ele-
gantísimos y toda elaso do ropa (le niños, so adornan 
sombreros y se corta y entalla por 50 centavos O -
Reilly 08, entre Villegas y Ucrnaza. 
91 13-4 
B l K V B N C O M I D A S A D O M I C I L I O P O R 
ocio medico en Paula n. 49, no es tren de cauli-
59 4-3 
M O D I S T A D E P A R I S . 
So ofrece para cortar y adornar y se comprometo 
en hacer en 24 honM do baile, luto y VÍMC, Amargura 
n. 74. 43 4-3 
D E S KA COLÜCARSIí UNA C R I A N D E R A A leche entera ó'meeia lecbe y abundante. Parida 
de dos meses, peninsular. Infonuaráu Somcruelos 50, 
á tódas boras. 36 4^3 
T>LKSEA C O L O C A R S E D E P O R T E R O , S E R E -
\ J \ \ Q ó para criado, para el campo ó la ciudad: tic-
no quien lo garantice. Informarán O'Rcilly 52 pele-
tería. 37 3 
i M I t l A N D I í l í A y C O O l N E l i O . — D E S E A C O L O -
vyearse una criandera de un mes de parida, con 
buena y abundante lecbe para criar á lecbe entera: 
también se coloca un buen cocinero peninsular en 
casa particular ó establecimiento, teniendo quien 
responda por ellos. Impoiuirán San Miguel n. 262. 
56 4-3 
AV I S O A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . Se le facilitan braceros ¡umigrantes, operarios, 
etirpinleros, nisquinistas^ mayordomos, serenos, guar-
da candelas y toda clase do empleados. L a Embarca-
dora Oficios 68, F , Sáncbez. 
8 4-3 
S E S O L I C I T A 
en la calle de la Zanja n. 36 y para manejar una ni-
ña do tres años, una criada que sepa baldar inglés ó 
francós, pretiriéndose íi la que posea ambos idiomas. 
C 21 6-3 
" p v E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
X^pcninsiilardeun mes de parida y 22 años do edad, 
aclimatada en el país-, con buena y abundante lecbe, 
para criar íl lecbe entera: tiene quien responda por 
ella: impondrán San Isidro 65, frente 4 la Intenden-
cia Militar. 32 4-3 
S E N E C E S I T A N 
menas oficialas modi 
60. 
Romav número 10. 
4-3 
M O D I S T A . 
So ofrece alpdblico una modista en Habana n. 176: 
Imce toda clase do vestidos elegantes por el último 
figurín, y guarnece sombreros do todas clases: se o-
freco particularmente para alguna familia que desee 
ó necesite una modista. Bl 4-3 
"LA CAMELIA" SOL N. G4. 
O R A N TALÍiKK DIO MODAS Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
So confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 boras; las.parso-
nas del interior que quieran baccr encargor. á esta 
casa, se lo facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios poi- correo. Hay además ropa 
blanca lina para señoras; un smlido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. 19 15-3E 
M K V Á F A B R I C A E S P E C I A L 
DE BRAOTEKOS 
O'IIEILLY 3G, ENTRE CUBA Y ACU1AK. 
0 2218 26-1 E 
S E D E R I A L A V E l i D A D , N E R T U N O N Ü M E -
KJro 171. Gran surtido do cintas, encajes j perfume-
ría; en la misma encontranin surtido de ropa becba; 
so corta y entalla por 50 centavos, por bcebura desde 
un peso en adelanto y se peina por 50 centavos, so a-
dornan , umlim-os por 50 centavos. 
M0II 4-31 
ITffll 
Q I C N E C E S I T A UNA C R I A D A BLÁÍTCA l?E-
(Oninsular, como de 80 á 35 años, para sen.r en un 
ingenio, A dos leguas do Cárdenas, ganando 12 pesos 
oro y ropa limpia, siendo su obligación cuidar y aten-
der unos niños y demás quebaeores, babiendo otra 
criada. Manrique n. IR. 109 4-4 
p w E S E A C O L O C A KSK 
JL-f snlar de 
E n Agui la 143 . 
So solicita upa OOCINKUA y mi MbqÚÁdHITO para 
[triado de mano, que sepan su obligación. 
108 4-4 
UNA J O V E N R E N I N -
riada de mano y entiende algo d e c i r ; 
i n r a : tiene quien responda por sn condadia, Paula 
n. 89. altos. MI 4.4 
¿ J É 8 0 • C I T i T U N . L O , C A L P U N T O , ; C K N T J ^ I -
lOeo propio para c - tablcc imicnto . ó bien sea una s a -
lí co« (los bali i lacioMcs; cohleslarán á Neptuno IT1, 
Hedería L i Verdad j .11 la 11 isma se corla y on'tallla á 
óO centavos. 93 4- | 
íoiiiia La iDtepM SaÉDair 
Se solicita un pinlor do brocba gorda, 
92 • 4-4 
UNA J O V E N RECHÍN L L E Í M D A T Í F T A Poiiínsula desea colocarse do manejadora do ni-
ños ó de criada de mano, cu una casa de corta fami-
lia: tiene personas que la recomienden. Consulado 66, 
informan. 87 4-4 
S E S O L I C I T A 
ana criada de laano y una ni meiadoia. r.aratillo n 
mero 2. frente á la Plaza de Armas. 
85 4-4 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia, una buena cocinera que sea 
aseada y ayudo á los qucliaccrcs de la casa. Manri 
(| 110 49, 80 11 
B O L J O I T A C O L O C A C I O N 
un peninsular para criado de mano: se responde por 
ól. Obispo númora 25, altos. 
82 4-4 
L E S E A N C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E R A S 
'llegadas el (lia 2 en el vapor /'(rW*; impondrán 
1 Pedro número 6, fonda La l'erla, 
6! 4-4 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S , E S P A Ñ O L y música, desea encontrar una familia respeta-
ble donde dar clases y no tieno inconveniente en ir al 
campo; para más informes callo del Consulado 103: 
en la misma se vende una liermosa colgadura para un 
salón, 94 4-4 
UN 31A T KI .MAN IO K E S 1J ¡OTARLE SO L i c i -ta otro matrimonio solo y sin niños, que reúna las 
mismas condiciones y deseo vivir en familia, al (pío 
so le cederá un bormoso cuarto con dorecbo á la sala 
y toda asistencia, pudtendo gozar do las libertades 
que pudiera tener en su misma casa, por ser los dos 
matrimonios solos: impondrán Damas 45. 
100 4-4 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A V I Z C A I N A de-sea colocarse, sabe cocinar á la francesa, á la OB-
paflola y á la cubana y baccr dulco do todas clases. 




S E S O L I C I T A 
ada y un criado de mano para el Vedado, calle 
ero 27, 104 4-4 
| E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N P E N 1 N -
sular, sana y con buena y abundante lecbe para 
r á lecbe enteia, es recién llegada y do moralidad 
éndu i|uicn la garantice: impondrán Suárez 13, 
102 4.4 
DKSKA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 14 años da edad para criado de mano en una casa de co-
mercio ó particular: también riesaa colocarse unbom-
líré para portero ó cocinero de una mediaim ''dad, pc-
tllnsulari informarán Inoniaidor número 23, altos, 
97 f, 4-4 
S E N E C E S I T A 
una cocinera peninsular en Pasago n. 7, entre 
ta y Prai 90 
Zulue-
4-4 
S E N E C E S I T A 
una criada do mano que traiga buenas referencias, 
San Lázaro 95. li, 69 4-4-
T " \ E S K A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
L/peninsular aclimatada en Cuba, con cuatro me-
ses de parida y con buenos informes, pruebas dará y 
quien responda por ella: vive Cárcel 15. 
71 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices bian recomendados, uno para la tapi-
cería y dospacbo como de 18 años, otro para barnizar 
muebles finos de menos edad. Mueblería, Obispo 42. 
J 9 4-4 
T T N A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O , T R A R A ^ 
V J iaoot y aseailo desea colocarse en casa particular 
(•> csVaA.\(-,e,umeuUe. toposdt&a InqvdsidoT n, 14 
T A E S E A C O L O L A R S E UN C O C I N E R O Y R E -
X^postero peninsular que trabajó cu las principales 
casas y bolelcs do Madrid é bizo su apreudizajo en 
París, lo mismo para hotel, casa patticular ó ingenio: 
tiene buenos informes de la casa quo ba trabajado en 
esta capital: informarán San Ignacio 7i. 
57 4-3 
1> E L O J E R O . E N H A B A N A 176 S E O F R E C E .Hjuno bueno, lo mismo para una de la Habana co-
mo para el campo y se bace cargo de la composición 
de cualquiera cl^jp de relojes por complicado que 
sea su mecanismo. 50 4-2 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I R A 
_L/ast uriana, aseada y que sabe cumplir con su obli-
gación en casa particular ó almacén, tiene quien res-
ponda por ella: sueldo 14 pesos 60 centavos oro: im-
pondrán Corrales 41. •!7 4-3 
T A E S KA C O L O C A R S E UN P O R T E R O D K 3 0 
.L/añes, cigarrero, ó para el campo de sereno, tieno 
quien responda por él, darán razón Habana 180, tren 
de lavado. 46 4-3 
Q K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
Oj iara la limpieza de tres babitaciones y ayudar á la 
señora con niños, ba de ser amable con ellos y ba de 
salir á la calle sola, puede dormir en su casa si lo 
conviene. Estrella 115, altos. • 45 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ouc sepa bien su oficio, sea aseado, 
una buena criada de mano que sup 1 coser, ambos lian 
do tener recomendaciones. Oaliano 84. 
44 4-3 
T A K S L A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O re-
L>cien llegado, ella para manejadora y él para por-
tero ó criado de mano, darán razón fonda L a Perla 
San Redo námero 26. 42 4-3 
T y O S L A C O L O C A K S L UNA J O V E N P E N I N -
JU'suIar do criada de mano ó piara manejar un niño 
tiene buena conducta, se garantiza é informarán Can-
teras 5 al lado do la gallo de la Marina, 1 4 3 
T T N B U E N CRIALM) D E MANO D E S E A 
\ J colocarse. Calle do San Rafael número 141 ac-
cesoria, D 5 4 3 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una manejadora pagándosele buen suel-
do. Informarán Garlos I I I n. 6. 24 4 3 
T I D S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
1 ./uinsiilar de cuatro meses de parida para criar -
leche entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
pcisimas que respondan por su conducta: iuformarán 
Pactorln 29 altos á todas horas, 27 4 3 
T T N A 
\ J llegada desea colocarse cu una casa decente: es 
aseada y sabe cumplir con su obligación: impondrán 
Aghlla i M A, tiene quien responda por su conducta. 
30 4 3 
UNA S K X O K A E R A N C E S A D E S E A UNA b.uena familia para enseñar su idioma á niña ó se-
ñoriliis, sabe tamliién el nastellano, un poco inglés y 
no tiene inconveniente acompañar á viajar, direc-
ción Amistad n. í)0 almacén de pianos. 
31 4 3 
r v E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
Jl/ninsular de tres semanas de parida á leche ente-
ra, ilene buena y abundante leche y quien icsponda 
de su conducta. Plaza del Polvorínj café do la Lidia 
Informaran. 23 4 3 
S E S O L I C I T A 




para una im'pronl 
do: • •bispo 8fi, 
SE S O L I C I T A 
un apreudizadelaQtsdo con suel-
do 
UNA SEÑORA V I U D A D E S E A C O L O C A R -so, posee instrucción suficiente para desempeñar 
la plaza de institutriz, compreudiendo piano, la orto-
grafía, labores y demás; también para ama de go-
bierno, repaso do ropa, irnos es útil prra todo, no e-
xigo gran cosa en atención á una niña do 2 años que 
para nada la estorba; lo mismo aquí que para el cam-
po: impondrán Esperanza 47, 3 4-3 
n E s( 
¡Oñora en los quehaceres de la'casa y manejar tres 
niños, una peninsular que pueda presentar buenas re-
ferencias en esta y que haya servido en España para 
que conozca las costumbres de aquel país. . E s indis-
pensable sopa leer y escribir: se dará buen sueldo si 
sabe cumplir con sn obligación. L a . casa donde ha 
de prestar sus servicios se encuentra en Mavianao. 
E n Compostela 06 todos (lias do 12 á 4 podrán dar 
más informes. 14928 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y además un muchacho. Cuba 
77, entro Sol y Murallo. 14941 4-1 
Criada de mano. 
So solicita una do buenas referencias, en la calle I 
número 61, Vedado. 14913 4-1 
Q E S O L I C I T A UN S O C I O Q U E D I S P O N G A 
jode mil ó dos mil pesos para explotar un negocio 
que da el ciento por ciento: para más infórméa diri-
girse con el dueño Prado 20, preguntarán por M. S. 
14929 4-1 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JL/criándcra peninsular, joven, sana y con buena y 
abundante lecho para criar á leche cutera, teniendo 
quien responda por ella; impondrán Oficios 27. 
11931 • 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, suelde 
diz de barbería. Bci naza 36 
14934 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una cii 
bos que tengan personas qu 




m R A B A J A D O R E S . -
.1. bres para un ingenio en 
N E C E S I T A M O S 50 bom-
a Vuelta-Arriba, gauan-
do.el mejor sueldo quo hoy se paga. L a salida será 
el lunes próvimo por la tarde siú falta.—Telefono 590. 
Agí ncia de Negocios, Aguacate mira. 58.—Martínez. 
14920 - 4-31 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A PA1 
lOta familia. Se prefiere quo sea pe 
.Miguel 11. 89. 14919 
A U N A cor-
insular. San 
4-31 
Dirnctor del Manicomio de la Quinta del Rey Ca-
tedrático do enfermedades do niños. ' 
So ofrece en su casa. Obispo 75, Bíeotro- Balnea-
rio gran establecimiento de duchas y de toda clase 
de baños. Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
C2157 37.16 D 
José Snárez y Owtiérroz, 
Especialista en onformodades del cerebro, venéreas 
Í0AT9Cfi; i °on«at f«f « " t e s , jueves y sábados, de 
10 a 12. Salud mim. 43. 5782 • 314 I7M> 
•PR. E R A S T X T S W I L S O N 
Médico-Cinijano-Dentista Americano,.—Prado 115. 
Dientes Rostiros eficaces sustitutos de los báíurales 
perdidos i precios adecuados á todas las f o r C a s 
C- 2086 27-6 dbre. 
DOCTOH BXÍAKTCO 
M E D I C O ALIJ iNISTA. 
R ^ c & á ¿ y d^^;!:ul,"M "(;rvi08as'Tonicnte 
14206 26-10 Db 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
•Roma 39, de 7 á 10 mañana. C 2044 1 Db 
E i E I A t t 
4-4 . Habana 96 , etre Obisx-'O y Obrapia 
Se solicitan buenas olichlas de modista, que sepan 
anoriiAT, el pairo en plata. 78 4-4 
DL S E A C O L O C A R S E UNA . J O V E N P E N 1 N -sular de manejadora ó criada de mano, callo do 
Inquisidor, esquina á J e s ú s María, tren de lavado 
darán razón. 77 4-4 
T T N A S E S O R A l'KN I NSU L A R D E S E A CO 
\ J locarse en un restaurant ó casado huéspedes, pa-
ra arreglar babitaciones do seis de la mañana á sois 
déla tarde ó bien de cocinera para corta fami ia: in-
formaián Reina 119. bujos. 73 4-4 
T V & S E A C ^ L O C A U S í ü . U N A P E N I N S U I i A R 
JLrRecién llegada; buéiia y abundante lecbe y con 
buenas referencias, tiene quien responda por ella: 
Impondrán Rastro letra C, esquina á vives. 
6S 4-4 
/ O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
runa casa decente para mozo do comedor: 
sabe su obligación y es lino en su trato, se prefiere á 
hombres solos, tiene personas que lo garanticen: im-
pondián Aguila 114: en ía misma desea colocarse una 
manejadora recien llegada, en casa decente. 
14922 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L cocinera y sin familia desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; es aseada y de intacha-
lile conducta: en la misma so coloca uuajoven penin-
sular para criada (íft mano ó manejadora de niños: 
ambas tienen quien los recomiende: calzada del Mon-
te número 2, papelería Kl Correo iuformarán 
14699 
TTKlüSEA C O L O C A R S E l 
X / s u l a r en casa de corta fi 
do manejadora ó criada de mano, 
4-31 
;)VJ5N I'KNIN-
ue sea decente, 
abe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella: impon-
drán Ancha del Norte 315, á todas boras. 
14901 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para servir á un matnmonio solo, 
prefiriendo no sea muy joven, sin traer muy buenas 
referencias de la última casa en que estuvo que no so 
presente. Campanario -71. 11"1S 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea peniusiilar, no importa que 
sea reeien llegada: calzada del ¡Monte 127, nJtóB d< 
bodega. 65 4-4 
' jPvESKA CoLOí'ARM-; UNA C R I A D A bit 
J L / i s b im, para mam-iar niño*, tiene personas 
abonen por SU ci>iidueta. Sol 110, altus. 
149'2 4 31 
DON J O S E T O R R E N T E F R A U U K L A D E S E A saber el paradero do su padre D, Josó Torrente 
Otero: su hijo para en la fonda E l Convenio de \\v 
gara, Sol 15, se suplica la reproducción en los demás 
periódicos do la Isla, 38 4-3 
U N M A T R I M O N I O PIONiNSULAR D E S E A colocarse: ella para ama do llaves, costurera ó 
criada de mano y ¿I, que es licenciado del ejórcíla, 
para cocinero, criado do mano ó pottero: saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los garantice: 
impondrán calle del Aguila n. 116. 
11 4-3 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E -lemental y superior, piano y solfeo, y con refo-
rencías do conocidas familias do esta Capital, desea 
emplear dos boras diarias que tiene vacantes desde 
X do üncro, en clase particular ó Colegio en la 
Jlabana ó Vedado, Asiduidad reconocida en " 
lencia a clases. * 
66 
.... la asis-
Informan: Baños nrtm, 5 Vedado. 
4-4 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros.—Tomen Vds. una lección, por la 
quo nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cdidad y rapidez con quo puedo adquirirse el idioma 
de más uso en ol mundo. Por dicha Academia po-
drán decir que Inglaterra está por ahora en la Haba-
na, ya que en ella sólo so habla el inglés. Zuluota 
númeroS, frente á la "Propaganda Literaria " 
U926 4_i 
P K A D O 70. 
So solicita una criada do mano quo sepa zurcir y 
tenga buenas referencias, 12 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven y que tengq buenas referen-
cias, San Uafacl 11, botica Cosmolitana, 
9 4-3 
UNA P E N I N S U L A R R O B U S T A Y C O N B U E -na loche, desea colocarse de criandera: tiene bue-
nas referencias, San Pedro 4 informarán, 
28 4-3 
P R O F E S O R D E I D I O M A I N G L E S . 
Empedrado 42, altos. 
4-1 
S E N E C E S I T A N 
oficialas de modista que sepan trabajar bien, Y tara-
bión aprendi/.as. Habana número 90, entro O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
6 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó almacén, tiene quien rep'omla por su 
conducta: impondrán Aguiar 34. 
49 4-3 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán callo do Bevfllagigedo 
esquina á Misión n. 73, cliicbarronoría preguntar por 
Domingo Luis. 35 4-3 
quien responda por olla 
14917 
C O L O C A R S E UNA 
llera, sana 
Reñalver 2K 
S E A 
peninsular á lecho cul , i 
C R I A N D E R A 
y robusta, tieno 
Q E S O L I C I T A E N N E P T U N O N U M E R O 82 
jotinlorería, un muchacho peninsular como de 18 a-
ños, que tenga quien lo recomiende, sueldo por ahora 
además de enseñarle el oficio, de 8 á 12 posos plata, 
según su aptitud, 14916 4-31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano para una corta 
familia. O'Reilly 87. 14910 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano peninsular que traiga referencias. 
Galiano 63. 14'.I15 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, dos cente-
nes do sueldo. Teniente-Rey 14, altos. 
14914 4-31 
C O C I N E R O 
E n la calle del Consulado nóm, 63, entro Colón y 
Refugio se necesita un cocinero que sepa su obliga-
ción y con buenos informes. 14908 4r-31 
LAS L E H T I I A S MARINAS DE GOSEK 
VIBRATORIAS DE SINGER 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que bace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, L a 
que le acompañan toda clase do piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LBGUTIMA^ hecha y construida perla Compañía de Singer de New-York, 
¡ ¡Más do 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 do m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es BU mejor recoraendación. ¡jPueblo, cuidado 
con los anuncias insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores do las máquinas de Singer quo A L V A R B Z , I I I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singnr, callo del Obispo n. 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S do cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S (Te mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. M E S A S de centro do todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S do coser á mano desdo $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A E E 2 , H I N S B IT C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
D e p ó s i t o s en las principales Fairmacias de las A m é r i c a s . 
ANTONIO ALONSO, ALMACENISTA E IlFGETáBOR DE MUEBLES. 
Se vende una fábrica do tabacos por tener que au-
sentarse su dueño para la Península, está situada en 
punto muy céntrico de esta ciudad, tiene gran tnar-
chantería en plaza con grandes pedidos diarios y al-
gunos también para fuera, es casa propia para ganar 
dinero siempre que el (jue se presente sea inteligente 
en el ramo. Darán razón á todas horas en Monte nú-
mero 1 vidriera de tabacos. 14905 4-31 
p O T I C A E N V E N T A . P O R T E N E R S U D U E -
jLJño que atender á otros negocios, so vende una a-
creditada farmacia: del precio y condiciones darán 
razón en esta Administración, y en Colon, en la calle 
de Diago 11. 37. C 2237 4 31 
P 
O T R B R O . — A U N A L E G U A D E S A N J O S E 
de las Lajas, camino de Guara, se vende un mag-
nífico potrero compuesto de más do diez y ocho caba-
llerías de tierra, con inagotables aguadas. Caries I I I 
número 4 informarán, antes de las doce y después de 
las seis. 11892 ' 4-30 
TPVOS B O D E G A S , A M B O S E S T A B L E C 1 M 1 E N -
X> tos so venden en suma proporción una situada en 
Buenos Aires, otra en Guanabacoa, á cual mejor sur-
tidas; mucha barriada: la primera en precio de $1900 
oro, vende de 18 á 22$ diarios plata; la segunda, esta 
si quo es ganga de 25 á 30$ diarios en plata on $2,100 
oro. todo es verdad, ocurran á Aguacate 54, Alvarcz 
y Rodríguez. 14880 4-30 
VE D A D O , C A L L E Q U I N T A , E N T R E 6 y 8, se vendo un solar con siete cuartos, ifabricados al 
fondo, tiene agua del acueducto, en la misma infor-
marán, v en la calle 9 esquina á 12, panadería. 
1Í791 8-27 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P O T R E R O compuesto de quince caballerías de tierra de supe-
rior calidad, con buena aguada y propio para lo que 
quieran dedicarlo, está situado entre Candelaria y San 
Cristóbal, Vuelta Abajo. Impondrán de su precio ca-
lle del Aguila número 88, Habana. 
14771 8-27 
« x u ^ B O a a .ii.in.mn.i . i » 
C 2221 SAN M I G U E L N U M E R O 53, 8-28D 
S E S O L I C I T A 
un mucbaelio de 14 á 15 años, que sea criado do ma-
no y tenga referencias, sueldo media onza oro y ropa 
limpia. O'Reilly 54. 14875 4-30 
E S R A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JLJsular de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta, en Cárdei as 28, en 
la misma tratarán de sn ajuste. 
14888 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano y una criada que sepa cortar 
y coser, ambos con referencias. Linea 89, esquina á 
6, Vedado, 14889 4-30 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
U'peninsular de seis meses de parida á leche entera 
de buenas referencias y abundante leche, tiene quien 
garantice su conducta: informarán Sol 68. 
14890 4-30 
S E N E C E S I T A 
un profesor de violín para dar clases dos veces á la 
semana. Dirigirse apartado 548. 
14890 4-30 
NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E UN 
mes de parida, en la Habana, desea colocarse pa-
ra criar á leche entera la que tiene buena y abundan-
te como lo puede acreditar con el médico militar de 
la Cabana, igualmente que su conducta, Sol 10 infor-
marán. 14893 4-30 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A . D E MANO blan-
j o c a que sepa coser á mano y á máquina y que tenga 
referencias de las casas 011 que ba estado: informarán 
de las nueve de la mañana en adelante en Galiano 63 
14894 4-30 
" r y i S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
jL/pcninsular á leche entera, de 27 días de parida, 
tiene la inmejorable y abundante lecho y personas 
que abonen por su conducta, ya está aclimatada eu el 
país: informarán Oquendo n, 5, bodega de I ) . Nar-
ciso. 14881 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N 1 N S M L A R J O V E N , sana y con y buena abundante leche desea colo-
éarse para criar á leche entera: tieno quien responda 
por ella: informarán calzada de la Reina, esquina á 
Manrique n, 85, café. 14881 4-30 
D E S E A C O L O C A E S E 
un criado de ruano, tiene persona que abone por su 
4-30 
iondueta; caile de Industria u. 166. 
11871 
E X C U S A D O S - I N O ' D O E O S . 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
C 2051 
4 9 , A G T J I A R 4 9 . 
27-1 Db 
AVISO I M P O R T A N T E . 
A los Iiacendatlos. 
Un maestro de azúcar, alemán, de primera clase, 
coi^muchrs años de práctica eu Alemania y ocho a-
ños eu Lousiania, desea colocarse, tiene las mejores 
recomendaciones de Alemania y Lousiana. 
Dirigirse al hotel Roma. 
14S50 7-29 
T A E S 10 A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
J^poninsular, joven y robusta; tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Dragones número 46. 
14824 6-28 
D E F E D E R I C O D E P A L M A 
C A L L E r)H BKUNAZ.V NUM. 8 . — T E L E F O N O 510. 
Cúiitralación sobre alhajas, muebles y ropas. 
So compran toda clase de prendas como también 
oro, piata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
Sc compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
M U E B L E S . 
So compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
14801 15-28 
MUEBLES, ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 26-24 D 
"í^vON R A M O N B L A N C O R A Y M O N D E S , N A -
JL^tural de Pouetevedra y Estrada, ha perdido hace 
años, y dió parte, unos documentos y libros y cédula 
credencial de Ingenieros de la tercera compañía: 
suplica se sirvan entregarlos en la Calzada de la R e i -
na número 13. Silo lian aj-antado en alguna socio-
dad que el ignore, bagan el favor de retirarlo de los 
libios: también le fallan los papeles de su hermano 
Juan, casado en la Península y de 38 años de edad: 
el que le cargó los ángeles que se los quite que le co-
rro peligro,— Habana, 3 de enero do 1893,—Ramón 
Blanco Reimondes. 79 4-4 
T T A B I E N D O S E E X T R A V I A D O E N L A M A -
t l ñaña del 3 del corriente, en el trayecto de las ca-
lles de Luz, San Ignacio y Muralla que recorren los 
ómnibus un rollo de papel conteniendo documentos 
públicos, so gratificará generosamente al que los eu 
tregüe en la calle de Compostela número 101. 
83 4-4 
ITUN E L U L T I M O B A I L E D E L C E N T R O A S -jtnriano se lia perdido un chai de burato, azul, se 
suplican lo devuelvan en Habana 49, donde se grati-
ficará. 72 4-4 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNOS D o -cumentos ó títulos pertenecientes á una casa de 
la calle de los Sirios, se gratificará generosamente á 
la persona que los entregue. Habana número 1. 
14938 4-1 PERDIDA.—EN L A N O C H E D E L J U E V E S 
JL á la salida del teatro de Tacón, se han extraviado 
unos gemelos de nácar con listas negras y de alumi-
nio, cifrados, dentro de una bolsa de seda color azul 
marino, con un pañuelo de olán bordadoj Se gratifl-
cavá generosamente al que los entregue en Prado 
uúmcio 107. 14898 l a 30 3d-31 
M f I L E M 
"VTcptuno número 153 se alquilan muy baratos dos 
X S hermosos salones altos, tienen extensa azotea, 
con vista á la calle á hombres solos ó corta familia 
98 4-4 
T T N A P A R D A D i MO1ÍALIDAD D E MAS D E 
î J 10 dias (i ; parida, de buena y aliiindante leobe 
solicita colocación á leche entera, tiene personas que 
abonen por ella. Gloria 225 darán razón. 
14909 4-31 
TN M A T R I M O N I O S I N H I J O S Y R E N I N S U -
' lares (catalanes) desea entrar como encargado de 
una casa de vecindad (intramuros, i Posé;! buenas re-
ferencias. Darán razón Obispo n. 63, almacén de pa-
ños L a Sociedad. 14889 15-30 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Alejandro Ramírez 8, independiente 
por completo, con sala, aposento, comedor, jardín, 3 
cuartos, cocina, &., con agua y gas: en la misma im-
pondrán de 6 á 10 y de 4 á~6. 101 4-4 
Jesiis del Monte. 
Se alquilan las saludables casas n. 500, con 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, gran jardín y otro gran terreno al 
fondo, cercado para huerta, con muchos írboles que 
producen mucha fruta, agua potable, en $31, L a 
contigua, número 498, con dos cuartos y extenso pa-
tio, en $8-50 Las llaves enfrente, Salud número 23. 
C 28 '1-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 118, con agua, cerca de los teatros: 
la llave en la bodega esquina á Barcelona y su dueño 
Dragones 37; su precio $63 oro, 62 4-4 
S E A L Q U I L A 
una gran saba con tres ventanas, piso de mármol y 
una habitación alta cou asistencia ó sin ella. Praio 
números 13 y 15. 99 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 62 una habitación y una hermosa sala con 
dos v-ntanas á l a calle, propia para un establecimien-
to ó un matrimonio. E n los alros d é l a misma infor-
marán. 18 4 b y d-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Principe Alfonso número 24, con sala, saleta 
y dos cuartos, acabada de reedificar, se vende una ba-
nadera de mármol y un filtro: informan Aguacate 112. 
103 4-4 
T̂ n media onza se alquilan varias habitaciones con 
'jbalcón á la calle y entre ellas una con tres balco-
s, propias para hombro solo, en la hermosa casa 
OMfeilly 30, A, esquina á Cuba, entresuelos; se dan 
" avines. 105 4-4 
S E A L Q U I L A 
ES10A C O L O C A R S E U N A JOVICN P E N I N -
sular de criada de mano, solo para la limpieza de 
cuartos; en la misma también se coloca un licenciado 
de la Guardia Civil, ya de sereno, guarda de campo, Lm buen local en csqunia,_propio para casa de empe-
tst «Si» en la calle dala ' no' muc',lería ó carpintería, San Nicolás 20 informa-
4-30 1'̂ n• ^ 
portero ó caliallencero; liaran 
Cárcel n, 8, á todas horas. 1 tí::69 
E N L E A L T A D 5 7 
so alquilan dos grandes salones compuestos de sala 
con cié!/" raso, ía l cón corrido á la calle, saleta con 
agua yba lcón al patio, todo en 15 pesos oro. 
b 33 4-3 
En ol Cerro, calle del Tulipán n. 22, frente al par-que se alquila un solar con varias habitaciones, 
agua abundante y demás comodidades y otro solar al 
fondo que da á la calle de la Rosa, propio para lo que 
quieran aplicarlo: impondrán Paula n. 49. 
58 4-3 
Se arrienda una linca de treinta y cinco caballerías de tierra, en su mayor parte montuosa, rio en un 
lindero, á trs leguas do la Habana: tiene, sesenta y 
cinco mil pies de piña de 16 meses de sembrada, dos 
mil pies de plátanos y una punta de caña. Para más 
pormenores, callo del Empedrado n. 8, impondrán. 
14672 alt 10-23 
E N M A N R I Q U E 3 7 
se alquilan dos babitaciones altas con vista á la ci;lle 
y servicio arriba á personas decentas y de moralidad. 
34 ' 4-4 
Desocupados los altos de Santa 
C l a r a n ú m e r o 22 , se alquilan. 
39 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con entrada independiente 
á cualquier hora, inmediata al Parque Central, no es 
casa de huéspedes, son muy banitas con vista á, un 
¡ardin y á la calle, para hombres solos. O-Rcilly nú-
mero 104. C—8 4 3 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año la casa calle 7 í 
n. 74 puede verse á todas horas, informes loa darán 
en Animas 176. 26 4 3 
S E A L Q U I L A 
una banitaeión muy elegante propia para caballero 6 
matrimonio sin niños, cerca de Galiano y de los tea-
tros, y en la misma se vende un par de pavos reales 
propio para regalo. San Nicolás námero 94. 
14936 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha del 
Norte n. 243, esquina á la calzada de Belascoaín, 
con dos balcones á esta última, eu tros centenos 
mensuales. 14939 4-1 
E n el mejor punto de la capital. 
Se alquila un cuarto alto, fresco á independiente: 
tiene agua de Vento: precio, media onza oro. O'Rei-
lly n. 95 darán razón; á familia sin niños. 
14923 4-1 
Q e alquila la ca^a Amistad 71, con dos ventanas, 
(O'-ag"''"1. entapizada, sala de mármol, cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos cuartos, altos, 
pa„io y traspatio, caballeriza para dos caballos, ber-
mosa cocina, inodo-n, agua, etc: la llave eu la bode-
ga: informarán Sol 94. 14906 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Angeles 39, entre Monte y Corrales, en cinco 
centenes; la llave Monte 177, ferretería. Impondrán 
Tejadillo número 1. 11921 4-31 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda ó se vende un potrero de 34 caballerías 
con pasto de yerba paraná, situado en San Nicolás: 
informarán Mercaderes 28, bufete del Ldo. Zaldo. 
14904 8-31 
e alquila para corta familia la casa Consulado 19, 
fobacia la Punta, ettá en buena cuadra y condicio-
nes de aseo, toda de azotea, buena sala con mármol, 
agua, cuarto de baño, etc.; al lado está la llave ó im-
pondrán. 14891 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones alias á hombres solos, desde 6 4 9 
pesos, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compos tela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 14877 4-30 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol número 4, en el principal una sala 
con balcón á la calle, dos cuartos, comedor y cocina 
con agua abundante, es casa de moralidad, en la ac-
cesoria darán razón. 14879 4-30 
Se alquilan esplendidas habitaciones con balcón á la calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin ella; y se a l -
quila una espaciosa caballeriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la calle de Paula 
número 2. 14870 15-30 D 
Se alquila la casa calle del Aguila n. 117, entre San Rafael y San José, con sala con dos ventanas, za-
guán, 6 enanos, patio y traspatio, solada de mármol 
y mosaico: la llave está en la tienda L a Marquesita, 
impondrán Dragones 104. 14883 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de San lgna.r o n. 98, en-
tre Santa Clara y Luz; la llave está ai lado é infor 
márán en el Cerro, calle do Atocha número 1, 
148*2 4-30 
Industr ia 125 , 
esquina á San Rafael, el lugar más cjintrioo de la Ha-
bana, se alquilan hermosas babitasiones con toda a-
sistencia: precios módicos. 14873 8-S0 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Teniente-Rey número 11, esquina á 
Mercaderes y frente á la Plaza Vieja, con seis puertas 
frente á dicha plaza 3' dos á Teniente-Rey y altos quo 
dan frente á la plaza, y agua de Vento. Local muy 
cómodo por su exteusión, propio para cualquier casa 
de comercio ó establecimiento do cualquier clase, por 
ser un punto de mucho tránsito y prestarse el lugar 
para establecer cualquier clase de giro ó una fonda de 
lujo y mediana que sea para todas las fortunas, ó tam 
bien para una sedería, por prestarse paraei ;, el local, 
por no haber otro á propósito por las inmediaciones. 
Se da en proporción. Informarán calle de la Habana 
número 210. 14839 8-29 
Zulueta 36, esquina á Téhienté-Rey, para el dia 19 se alquilan dos hermosas habitaciones con toda a-
sistencia, 4 personas de respeto y moralidad, coman-
do con un buen cocinero: uu buen salón para los hués-
pedes: pueden verse. 11836 8 -29 
C í e alquila en Jesús del Monte la casa Marqués 
(o la Torre n. 45, esquina á Madrid, muy barata. C( 
sala, saleta, 4 cuartos con pisos nuevos de tabloncillo, 
ocina, agua y gran patio: la llave eu la bodega y tra-
tarán do su ajuste en Lealtad 96. 
14841 8-29 
X e s ú s del Monte, 
t i 2A oro se 
dos cuadras de la calzada y cu 
alquila acabada de arreglar la hermosa 
casa San Indalecio 15 )Santos Suarez.) E s de mani-
postería y azotea, tiene un gran portal, piso de már-
mol, 7 babitaciones, cochera, jardín, gas, exquisiti 
agua, traspatio cercado con aebolés frutalesy otra 
varias comodidades: la llave en la misma é inforn;a-
rán San Rafael 58. 14550 15 20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa do la calle de Amargura número 
1, propios para escritorio ó maestrario de comisionis-
tas. C 2136 16-14D 
MURALLA 113 
Cuartos salones con servicio de 
oro. 14776 
una casa á $18-60 
8-27 
a M c a s y e É i c i i i e i i s 
Í¡TN $400 E L S O L A R D E P A D I L L A , U N I V E R -Lisidad frente á Xifré, 15 m. por 35 m.; otro en el 
Vedado, dos cuadras de la línea, en $650; otro en L u -
yanó, en $400; otro en Arroyo Apído, en 20 onzas; 
una casita eu Bayona, $2,200, Angeles número 7. 
100 4-4 
O E V E N D E N 4 C A S A S D E T A B L A Y T E J A 
j e n el pueblo de Tapaste ó se tratau por lincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: iuformarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111, 
113 U0-4E 
S E V E N D E N 
casas esquinas con estaWecimiento en la calzada del 
Monto, 16,000,12,000, 14,000, 10,000 9,000, 5,000, dos 
más 18 frente, 54 fondo 17,000: barrios Angel, Colón, 
Guadalupe, Monserrate; 9 casas esquina con esta-
blecimiento de 4 á 11,000; 17 casas de zaguán y 2 
ventanas de 6 á 25,000 y otras de 2 á 10,000; 17 ciu-
dadelas de 3,500 á 12,000 y tomo ea hipoteca en par-
tidas 50,000, Razón Galiano 92, sastrería, de 11 a 2 ó 
dejen aviso. 14932 alt 4-1 
^-E V F N D E N 
dos casas esquina una on 4,500 y otra. 3,000 la casa 
calle de Escobar, buen punto, en 3,200. Una casa do 
dos ventanas calle de Sitios, bien alquilada. Sedan 
baratas. Además varias casas chicos de 1,200 basta 
800$ Estos todos en 010, pero las hay por todos pun-
tos. Angeles 54. 52 4-3 
¡OJO! S E V E N B E 
las casas "Animas con sala y 4 cuartos, azotea ,cn 
$3,500, y Belascoaín zaguán y 5 cuartos $5,000. Todo 
oro. Una de labia en J . del Monte tn $.Sr;0. D e m á s 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana, 
55 4-3 
B E M í l M 
Q E V E N D E U N C A B A L L O D E S I E T E C U A R -
(otas, sano, nuevo, sin resabios y buen caminador, y 
un galápago francés de medio uso: también se vende 
un sinsonte buen cantador: informarán á todas ho-
ras Compostela 183, casilla de carne. 
76 5-4 
S E V E N D E 
una burra recién parida propia para una casa parli-
cular y muy abvndante do leche: se da en la mitad 
de su valor: informarán Campanario esquina á Belas-
coaín, tren de coches, \7 4-3 
PA R A R E G A L O , P E R R I T O S C H I H U A H U A S una parojita muy mona, tan finos y diminutos 
que ambos caben en uu bolsillo (ver es admirar,) C a -
narios belgas extras, id. criollos á $2, auroritas á 3. 
Oportuna ocasión para gustos. Vírtadcs 40, altos. 
14937 4-1 
S E V E N D E 
una hermosa yegua, de más de siete cuartas de alza-
da, joven y domada do tiro, en módico precio. Se 
puede ver en Luz n, 3, é informarán eu Inquisidor 30. 
14913 4-31 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, color alazán; es maes-
tro de tiro y tieue pagada la contribución. Darán 
razón Tulipán número 15, Cerro, 
14897 4-31 
E CA1ÜAJE8. 
S E V E N D E 
un faetón francés, un mes dé uso, propio para un m é -
dico ó persona de gusto, fuelle de quha y pon, barra 
de guardia y lanza, un arnés semüor, medio uso; cos-
to hace tres meseo $1,200 y se da todo en $800. Ma-
rina n. 18. 14927 8-1 
roperíe y P f i i i r í a . 
D E 
De puro Aceite de Hígado de Bacalao y 
de extracto coneontrado de Malta, prepa-
rada por ol Dr. González. 
El mejor Aceite do Hígado de Bacalao 
procede de Tcrrauova, y el mejor extracto 
de Malta, de la cebada del Cauadil, y con 
ambos productos se halla preparada la 
Ecaulsión, r ae por su olor grato y sabor 
agradable lleva el nombre de 
El enñaquocimiento os la consecuencia 
obligada do toda enfermedad ó do toda 
convalescencia, y el principal problema que 
tiene quo resolver todo módico, es despertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión LA SABROSA 
se encuentran reunidos dos alimentos alta 
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno del reino animal, la grasa del hígado del 
bacalao, y el otro del reino vejetal, que es el 
extracto de cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los débiles 
que quieran nutrir y tener fuerzas, y no se 
enojen los racionales por que el Dr. Gonzá-
lez les recomiende tomar cebada, porque el 
hombre y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia de que el último la toma en granos y 
ol primero la toma en forma de extracto, y 
por tanto perfectamente preparada y des-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamente la Emulsión L A SABEOSA en-
gorda el cuerpo y se aclara el entendimiento. 
La Emulsión L A SABROSA dol Dr. Gonzá-
lez so vende á precio mán módico que la quo 
viene del extranjero, y so prepara en la 
AGUIAR N? 106 
C 2215 alt 13-1 
[RISTOFLE. 
8e vende 11 á preeios reducidos. 
D E P O S I T O E N E L 
O'REILLY 83, 
ENTEE YILLEGAS Y «EilNAZA. 
C 2t alt 8-4 
J cuitados, imitación á palisandro á 84 38 y 40 están 
completos, hay camas de hierro á 6, 8,10 y $12, una 
cainita baranda 8, una 14. un bufete,4 gavetas 8, dos 
bufetes meple de 10 gavetas do un solo pie á 5 cente-
nes, mesas correderas de meple y ecoro, fresno y cao-
ba, un juego Luis X I V , varias lámparas de cristal, 
escaparates caoba, sillas de Vicna, Iteina Ana, do 
varias clases, haj'juegos completos, algunas carpe-
tas, mamparaa, relojes, cuadros, lavabos, tocadores, 
peinadores y otros muebles, todo de relance; Com-
postela 121 entre Jesús María y Merced, mucbloiía 
de Manuel Suárcz, 22 4-3 
PIANOS RONÍSCH DE DRESDE, 
E l fabricante alemán, cuyos pianos tienen la mayor 
aceptación eu toda España por sus buenas cualidades 
artísticas y mucha duración. 
Para arreglar cuentas de fin de año con ol fabrir 
cante, so realizan dos magníficos pianinos al precio de 
fábrica, por sa único importador 
ANSELMO LOPEZ 
Obr apio, 23 ?/ 21, entre Cuba y ¿Sun Ignacio, 
ALMACÉN D E MÚSICA É INfcjTUUMENTOS. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S 
T A M B I E N S E A F I N A N Y C O M P O N E N 
14817 7-28 
ME S A S D E B I L L A I I . — S E V E N D E N , C O M -pran, c ambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. E x e e -
lentc surtido en paños, bolas, gomas, tacos, ote. lí. 
Cuba, 
11 D 
Miranda, Óbrapia 30. entre San Ignacio y ( 
14262 27-
A E A Í T A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C 2052 27-1 Db 
S E V E N D E 
una cantina y mostrador de café y un escritorio de 
cedro. E n la Plaza del Polvorín, bodega Los Mara-
gatcs por Zulueta, 41 t 3 
A l m a c é n de pianos d © T . J . C u r t í s , 
AMISTANDO, KSQÜINA i . SAN .IHfl1;. 
E n este acreditado establecimiento se kan recibido 
del último vapor grandes remesas do los Cuuoso.a pia-
nos de Pleyel, con cuerdas dorad.;, contra i; ii ic'-td 
y también planos hermosos do Gaveau, e i c , 'jm ao 
venden sumamente módicos, arreglados ¡1 los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usado», garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y compouen de todas ciasen. 






El mas retinólo de los porfumes, Duloo como 
larosa misma. Imitado siempre, poro nunca 
Igualado. 
ñTKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Profcrida ahoraft las cspocialúladcs alcmn-
nas. Moa suave, mas peiniiitento y mucho 
mas rcfrosoanti!. No emplead mas que la 
do ATKINHO.N que es la mas fina. 
Be hallan on tedas p»rtc 
JT. &. A T J t l W S O O T , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO I Verdadcrns solamonto con el rótulo 
azul y «mnrillo escudo y la nurciidii 
fabrica, un» "Rosa Llanca" 
con U dirección coinplcli. 
ia di IMcdicinc do Parle, para curar llobrca, debilidad, nmiralgias 
jaquecas, gota, reumatismos. (Polvo y granos.) — 14, R u é B o a u x - A r t s . P A R I S * 
VERDADEROS GRANOSD:$AL0DDEID!'FRANCK 
s & E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
dadocieur 1 $ g á s t r i c a , C e n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i t í o s . 
^ ^ r J W C U ^ P ( R ó t u l o a d j u n t o on 4 c o l o r o s ) 
P A R I S : . H ^ . - B X ^ O ^ T , / e n t o d a s ¿ a s F a r m a c i a s . 
m a m 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
AGUA LAFERRIÉRE 
Para el Tocador. 
POLVO LAFERRÍÉRE 
Para el /{ostro. 
P R O D U C T O S HÍC8EKSCOG para conserva; 
P A R I S 
S e c r e t o d o J u v e n t u d 
i A C E I T E L A F E R R I E R E 
r Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañw.'lo. 
íz BeHeza del Rostro y del Cuerpo. 
gn la t f a b a n a : J'OSE SASUEBJB., y en las principates Pcriumerlas y PolDquorlas de 1:; ISLA ds CUBA, 
¡RICO EN CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE Y ENCARNADO DE KOLA 
Eitractos ftaidoí, P n a t i l b » , P i l d o r a s . E c a m i í i ds Kc l f l tostada 
I I'ÍXÍVO* productos expertafeentAdoi con ^ilto en los htKpltaloa do Par!;-, ¿(«me isa» vor ICÍ 
3. íl. DOClO t OS : DUJAUDIN-liEAUMSTZ, HlICIURD. DüFUAN, ¡1.VLI/B7., MONNBT, CtC. f!D ¡a 
| Attaralu., C ioroa la , ConTaledcono las terexa y tltkUtf, Z' lebrcc (lltuldaj, lítirmlUnlen, fialai'tmi), 
• í í l a v r o a » robaldeit, XJlacntor la , a tat ie to , Antam^nor ta . r o o f e t u r i a , iis:::!r1i< 
| JTcrriM,)» . rúo CoquIHlér», FARMACIA de» BARCO «Jo f f t ^ ' t i C ^ ' n . i v o ^ ' . i r l - t,* Kni-att 
F e r r u g i n o s a 
CÓRCEGA 
La mas rica en fíiUrfó y Á c i d o c a r b ó n i c o , sin riva! éÁ todas las A F E C C I O N E S \¡ 
procedenles del E M P O B n E G I M Í E I Í T O 
de ia S A N G R E 6 de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
E N T O D A S L A ti F A R r ü A C I A S 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e h i l i a a d 
C i x r E i c i o z i e l e l a s I T i e l b r e s 
D£ 
(Mimbro de la Academia ds íMsdlclm di •§aiis, fyofesor ea la gscaela de gatmacia. 
La feliz réunlon, en esta preparación, délos dos tónicos por cxcellcncia, 
el qirXMTA y el H X x r a s t o , constituye uu precioso medicamento contra la 
C l o r ú s i s , C o l o r e a p á l i d o s , .Anemia , F l o r e a h l a n e d a , laa 
C o n s t i t t i c l n n e a d é b i l e s , etc. 
PARIS, BAiN & FOÜKNÍEH, 43,callo d'Amsterdam. 
DepoBttarioo en l a I l a b i i i i a : JOEÉ SA.RRA. 
CAFE M i l i IDICIM, 
Maravilloso secreto árabe 
E X C L U S I V O D E L 
DHL MORALES. 
lufalible para loa padecimiétitps do la cabeza, j a -
quecas, vabidos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y iirevicnc la fiebre; milagroso para 
les afecciones del estómago y del hígado. 
8Ü toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diV.rio evita sinnúmero de oiíférsaédadus. 
De venta á uno y uno mcúio pes.vs oro, caja peiiuo-
ña ó gru;¡de. Farmacia dé >¿irrá, TenUmte-Eey, 41, 
Habana, y en laa principales de la lela. 
C 2239 alt 4-1 E n 
FAnMACÉUTICO DE 1» CLASE, PIlOVEEDOn DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancrcattna.adiullidaoiiloshof.pitalcsdeParis.cscl mas poderosodigcstlyo quo 
se conoce. Poseo la propiodad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes (jue 
loa cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, puedeu ser digeridos por la paucreatina sin el auxilllo del cstóm?.go. 
üra provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración <> falla total del jugo 
gástrico, ora de, la Inllamaclon ó do ulceraciones del estómago ó del lulesllno 3 a 5 
¡ P i l d o r a s de P a u c r e a t i n a de D e f r e c n e después de comer darán semprc los mejores 
resultados , los médicos las recetan contra las siguientes afécclones: 
Gastralgias, Ulceraciones cancerosas, Enfermedades del hígado, Enflaquecimiento, 
Hastio para la comida, | Anemia, Malas digestiones, | Diarrea, Vómitos, l Disenteria, Embarazo gástrico, | Gastritis, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres 
FASflCREiVnKA ÜfóFBÍESNE en frasquilos, 3 á 4 cucharitas de polvos despuas de comor 
Casa D E F R E S N E , Autor dé la Peptona,Pari8,yenla»principalosfarmaciasdolflstiaDjero. 
l i l B M 
/ J A M A B A D E 
V^magnítica, ciimi 
sutes lentes inglés* 
minar. Se cede bal 
dueño. Keina52, IU 
í iEIA.—So ve 
113 clichés y di 
is un cilindro 
L-uer que auscii 
tarde. 1'ÍO 
B E 'VJSITDE 
un piauino de Pleyel casi nuevo. San Isidro 45. 
07 4-4 
v i s o á l o s C o n s u m i d o r e s 
X i O S I P K O I D X J C T O O d.o la , 
Í X , jr>Xs?Kcso o t o L i a ^ X £ t , c a t o X e l x x o , t% : ^ A J E = £ J t £ S 
ajiteg 8 0 7 , ¡me S a i n t - H o n o r ó 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO: 
1» A los cuidados part lou larés que rigen su fabricación. 
3* A la calidad Inalterable y á l a suavidad del perfumo. 
PSFSO c a m a ¡BB IPUEOS F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S ortfra 
p a r a v i v i r c o n BU r e j r t t t a c l o n , 
adyortimoB á los Consumidores para guo no dojon engañar. 
tos VERDADEROS PROOOCTM SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORABLES 0£ PERFUHERIA Y DROQUERIA 
S o « m - v l R f r«m.oo , d o 3 ? a r i a , e l Cat í t locro l l l u . a t r a d . o . 
W a l U i f i e I P u e r z a s * . ' í & i s p e p s i a s , A n a n t a , 
C a l e u t t i r f i s , etc 
irn. TarmurAixt. BU toan AV- yl, roo Orouot, 
E B R I F U G O T o m o O W B S T Í V O 
acnvos 
í f ínu 
m w j m n m 
la l'arir.) 
iilÓS 671'. 
<«̂ 5» « E l Q U I N I U M L A B A R R A Q U F es el r e s ú m e n , l a c o n d e n s a c i ó n de todos los f r í t i c i p i ó s 
Quina . Algunos gramos de Quinium producen el mismo efecto que muchos litros o'e Qpipa. » 
(RuniOL'ET, rrorosor de In Eícunla Uu Fnvm voi 
^ ñ . « N o vacilamos en afirmar q u é el V I N O de Q . U J N I U M L A Ü A R S A Q U F . es el más \flciú y 
gico de los tónicos conocidos. » {Armario de Cerapeütica M Docl , ; Jk!»}M& 
vc-?!v a E l V I N O de Q V I N I Ü M de L Á B A R B A Q U E es el m é s ú t i l complemento de l a Q u i - tth. éii el 
miento de las Calenturas intermitentes. Sus efectos son part icularmente de notar en las ca i tttitras n-.U! 
de acceso y en l a caquexia p a l ú d i c a . » [Formulario del profeso BÔGUAUDAI 
• v . 
PABIS. 49, ruó Jacob -o- Casa X*. S^üElS^iiS - A. CSíASflPíGNV & í > , Gisc1" 
KB VliN'DlC EN' TODAS LAH FARMACIAS DB TODOS 1.0» VAISia 
P E R F U IVJI 
• i <SÍ 
C a l l o d e l a 
<.<a 
Agí 
'í¿£ *£' m. 
Asvra fio do lnn la X n n w i a l M a n c a , A m b a r a d a , A l m i s o l a d a para el paralelo, g u a de Colonia . UtJSJX par?, el tocador, s&pocetl Jabón de tocador, con e s p e m a de ballena. — Crema saponlna (Ambroslal 
OTcami pata la barba. — Cierna de r i - e s a s y crema de ? « p t n o s para dar frescura y suavidad al cutis. — Sti l lxoide, cristalizado y fioldd, para dar brillantez á los cabellos y a la barba. — Agua Ateatonso y Agua 
X,tt$trá3 liara lavar k cabeza. — Agua do C M p r e y Agua de C o d r a t para él locador. -- Alcohólalo de C c c l i l e a r t a y de B e r r o s para la boca. — Perlumes para ,lo.s pañuelos : Keliotrcpo M a a o o , i m p e r i a l 
Xí.uao, 2>rl£aave)>-á do gispafia, 5*a&-r:»s.a( J t o k y , S i t a , Sfelne, Liocono. kiSioro's c&.piU'.9, »Xa2fécíjale © u c t i o s G e , -~ i'uivo de C i p r i a para dar blancura al culis. K a a K e p é n a o u l o s i n e » E l y d r a l . 
19, rne Je.coh 
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